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A. Anexo: Datos de los locales 
En este anexo se presentan tabulados los parámetros característicos de los locales a 
climatizar, tales como: 
 Planta 
 Superficie del local 
 Altura 
 Ocupantes 
 Caudal de aire exterior 
 Superficie ventanas (por orientaciones) 
 Superficie muros exteriores (por orientaciones) 
 Superficie tabiques 
 Actividad de los ocupantes 
 Iluminación 
 Aparatos eléctricos 
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Datos Superficie Ventanas [m
2
] Superficie Muros Exteriores [m
2
] 
Tabique Interior 
[m
2
] 
Techo (tipo) 
Carga Interior 
# Nombre Codigo Planta 
Superfície 
[m2] 
Altura 
[m] 
Ocupación 
[pers.] 
N NE E SE S SO O NO H N NE E SE S SO O NO 
Actividad 
Ocupantes 
Iluminación 
[W/m
2
] 
Aparatos 
[W] 
                             100 Comedores 
                           
101 Comedor 1 C1 BAJA 64 3,00 34 
    
7,4 
        
24,0 
   
46,00 BAJO LOCAL RESTAURANTE 15 0 
102 Comedor 2 C2 BAJA 44 6,00 16 
  
6,0 
        
72,0 
     
152,00 SOLEADO RESTAURANTE 15 0 
103 Comedor 3 C3 BAJA 33 6,00 12 
  
1,0 
        
72,0 
     
152,00 SOLEADO RESTAURANTE 15 0 
104 Comedor 4 C4 BAJA 90 12,00 30 
   
6,0 7,5 6,0 
      
79,0 77,5 79,0 
  
310,00 SOLEADO RESTAURANTE 15 0 
105 Comedor 5 C5 BAJA 182 12,00 72 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 
 
13,4 13,4 53,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 440,00 SOLEADO RESTAURANTE 15 0 
                             200 Salas Polivalentes 
                           
201 Sala Polivalente 1 SP1 BAJA 78 3,00 59 4,0 
        
44,0 
       
100,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 25 450 
202 Sala Polivalente 2 SP2 SEGUNDA 78 4,00 22 
  
4,0 
        
71,0 
     
195,00 SOLEADO BAJA ACTIVIDAD 25 450 
                             300 Zonas Comunes 
                           
301 Patio Central PC BAJA 250 12,00 10 23,0 
       
36,0 20,0 
 
20,0 
 
20,0 
 
20,0 
 
300,00 SOLEADO BAJA ACTIVIDAD 15 0 
302 Pasillo (PB) P0 BAJA 0 3,00 0 
                 
288,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 0 
303 Pasillo (P1) P1 PRIMERA 0 3,00 0 
                 
288,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 0 
304 Pasillo (P2) P2 SEGUNDA 0 3,00 0 
                 
288,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 0 
305 Pasillo (P3) P3 TERCERA 0 3,00 0 
                 
288,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 0 
306 Recepción Rec BAJA 95 6,00 10 
         
70,0 
       
224,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 250 
307 Escalera Principal EsP TODAS 49 12,00 10 4,6 
        
100,4 
       
363,00 SOLEADO BAJA ACTIVIDAD 15 0 
308 Entrada Oeste EnO BAJA 35 3,00 4 
      
9,0 
        
11,0 
 
72,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 0 
309 Gimnasio Gim B. CUBIERTA 122 3,00 12 
      
28,0 
  
18,0 
   
18,0 
 
40,0 
 
80,00 SOLEADO GIMNASIO 25 4000 
                             400 Despachos 
                           
401 D. Recepción 1 DR1 BAJA 15 6,00 3 
  
2,5 
        
10,0 
     
42,50 SOLEADO BAJA ACTIVIDAD 25 250 
402 D. Recepción 2 DR2 BAJA 16 4,00 3 
           
13,0 
     
24,00 SOLEADO BAJA ACTIVIDAD 25 250 
403 D. Recepción 3 DR3 BAJA 22 3,00 3 
                 
45,50 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 25 250 
404 D. Governanta DG BAJA 25 3,00 3 
                 
51,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 25 250 
405 Control Cn BAJA 6 3,00 2 
  
2,5 
        
10,0 
     
20,00 SOLEADO BAJA ACTIVIDAD 25 250 
                             500 Aseos 
                           
501 Aseo 1 A1 BAJA 36 3,00 12 2,0 
        
22,0 
       
63,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 
  
502 Aseo 2 A2 SEGUNDA 22 3,00 4 
                 
48,00 SOLEADO BAJA ACTIVIDAD 
  
                             600 Almacenes 
                           
601 Residuos 1 R1 BAJA 8 3,00 2 
                 
28,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 
  
602 Residuos 2 R2 BAJA 8 3,00 2 
               
10,0 
 
24,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 
  
603 Almacén 1 Al1 BAJA 60 3,00 2 
      
2,0 
        
40,0 
 
56,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 
  
                             700-AE Habitaciones AE 
                           
700-A AE Habitaciones H000 B.CUBIERTA 0 0,00 98 
                      
701 Habitación 101 H101 PRIMERA 24 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
702 Habitación 102 H102 PRIMERA 20 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
703 Habitación 103 H103 PRIMERA 20 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
704 Habitación 104 H104 PRIMERA 20 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
705 Habitación 105 H105 PRIMERA 20 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
706 Habitación 106 H106 PRIMERA 20 3,00 0 2,0 
        
14,0 
     
13,0 
 
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
707 Habitación 107 H107 PRIMERA 28 3,00 0 
      
5,6 
        
15,0 
 
65,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
708 Habitación 108 H108 PRIMERA 28 3,00 0 
      
5,6 
        
15,0 
 
65,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
709 Habitación 109 H109 PRIMERA 28 3,00 0 
      
5,6 
        
15,0 
 
65,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
710 Habitación 110 H110 PRIMERA 28 3,00 0 
      
5,6 
        
15,0 
 
65,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
711 Habitación 111 H111 PRIMERA 28 3,00 0 
    
5,0 
        
32,0 
 
16,0 
 
42,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
712 Habitación 112 H112 PRIMERA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
713 Habitación 113 H113 PRIMERA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
714 Habitación 114 H114 PRIMERA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
715 Habitación 115 H115 PRIMERA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
716 Habitación 116 H116 PRIMERA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
                             717 Habitación 201 H201 SEGUNDA 24 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
718 Habitación 202 H202 SEGUNDA 20 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
719 Habitación 203 H203 SEGUNDA 20 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
720 Habitación 204 H204 SEGUNDA 20 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
721 Habitación 205 H205 SEGUNDA 20 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
722 Habitación 206 H206 SEGUNDA 20 3,00 0 2,0 
        
14,0 
     
13,0 
 
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
723 Habitación 207 H207 SEGUNDA 28 3,00 0 
      
5,6 
        
15,0 
 
65,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
724 Habitación 208 H208 SEGUNDA 28 3,00 0 
      
5,6 
        
15,0 
 
65,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
725 Habitación 209 H209 SEGUNDA 28 3,00 0 
      
5,6 
        
15,0 
 
65,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
726 Habitación 210 H210 SEGUNDA 28 3,00 0 
      
5,6 
        
15,0 
 
65,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
727 Habitación 211 H211 SEGUNDA 28 3,00 0 
    
5,0 
        
32,0 
 
16,0 
 
42,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
728 Habitación 212 H212 SEGUNDA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
729 Habitación 213 H213 SEGUNDA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
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730 Habitación 214 H214 SEGUNDA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
731 Habitación 215 H215 SEGUNDA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
732 Habitación 216 H216 SEGUNDA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
733 Habitación 217 H217 SEGUNDA 36 3,00 0 
    
7,0 
        
19,0 
   
64,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
734 Suite 218 S218 SEGUNDA 84 3,00 2 8,0 
 
4,0 
      
32,0 
 
21,0 
     
54,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
                             735 Habitación 301 H301 TERCERA 24 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
736 Habitación 302 H302 TERCERA 20 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
737 Habitación 303 H303 TERCERA 20 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
738 Habitación 304 H304 TERCERA 20 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
739 Habitación 305 H305 TERCERA 20 3,00 0 2,0 
        
12,0 
       
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
740 Habitación 306 H306 TERCERA 20 3,00 0 2,0 
        
14,0 
     
13,0 
 
55,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
741 Habitación 307 H307 TERCERA 28 3,00 0 
      
5,6 
        
15,0 
 
65,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
742 Habitación 308 H308 TERCERA 28 3,00 0 
      
5,6 
        
15,0 
 
65,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
743 Habitación 309 H309 TERCERA 28 3,00 0 
      
5,6 
        
15,0 
 
65,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
744 Habitación 310 H310 TERCERA 28 3,00 0 
      
5,6 
        
15,0 
 
65,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
745 Habitación 311 H311 TERCERA 28 3,00 0 
    
5,0 
        
32,0 
 
16,0 
 
42,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
746 Habitación 312 H312 TERCERA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
747 Habitación 313 H313 TERCERA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
748 Habitación 314 H314 TERCERA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
749 Habitación 315 H315 TERCERA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
750 Habitación 316 H316 TERCERA 20 3,00 0 
    
3,0 
        
11,0 
   
36,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
751 Suite 317 S317 TERCERA 84 3,00 2 10,0 
 
2,0 
      
32,0 
 
21,0 
     
54,00 BAJO LOCAL BAJA ACTIVIDAD 15 200 
Tabla A.1 - Características de los locales 
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B. Anexo: Caudal aire exterior locales 
Las siguientes tablas presentan los caudales de aire exterior mínimo para la renovación de aire 
de los locales climatizados según la norma UNE 100-011-91. 
B.1 Comedores 
 
Nombre 
Código 
sala 
Planta 
Superficie 
[m2] 
Ocupación 
[personas] 
Tipo 
Caudal AE 
[m3/h] 
Comedor 1 C1 BAJA 64 34 Comedores 1224 
Comedor 2 C2 BAJA 44 16 Comedores 576 
Comedor 3 C3 BAJA 33 12 Comedores 432 
Comedor 4 C4 BAJA 90 30 Comedores 1080 
Comedor 5 C5 BAJA 182 72 Comedores 2592 
 
B.2 Salas polivalentes 
Nombre 
Código 
sala 
Planta 
Superficie 
[m2] 
Ocupación 
[personas] 
Tipo 
Caudal AE 
[m3/h] 
Sala Polivalente 1 SP1 BAJA 78 59 Reuniones 2124 
Sala Polivalente 2 SP2 SEGUNDA 78 22 Reuniones 1404 
B.3 Zonas Comunes 
 
Nombre 
Código 
sala 
Planta 
Superficie 
[m2] 
Ocupación 
[personas] 
Tipo 
Caudal AE 
[m3/h] 
Patio Central PC BAJA 280 10 Z. de paso 15120 
Pasillo (PB) P0 BAJA 300 10 Z. de paso 0 
Pasillo (P1) P1 PRIMERA 300 10 Z. de paso 0 
Pasillo (P2) P2 SEGUNDA 300 10 Z. de paso 0 
Pasillo (P3) P3 TERCERA 300 10 Z. de paso 0 
Recepción Rec BAJA 95 10 Z. de paso 5130 
Escalera Principal EsP TODAS 49 10 Z. de paso 2646 
Entrada Oeste EnO BAJA 35 4 Z. de paso 1890 
Gimnasio Gim B. CUBIERTA 122 12 Gimnasios 1757 
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B.4 Despachos 
Nombre 
Código 
sala 
Planta 
Superficie 
[m2] 
Ocupación 
[personas] 
Tipo 
Caudal AE 
[m3/h] 
D. Recepción 1 DR1 BAJA 15 3 Oficinas 108 
D. Recepción 2 DR2 BAJA 16 3 Oficinas 108 
D. Recepción 3 DR3 BAJA 22 3 Oficinas 108 
D. Governanta DG BAJA 25 3 Oficinas 108 
Control Cn BAJA 6 2 Almacenes 16 
B.5 Aseos 
Nombre 
Código 
sala 
Planta 
Superficie 
[m2] 
Ocupación 
[personas] 
Tipo 
Caudal AE 
[m3/h] 
Aseo 1 A1 BAJA 36 12 Aseos Públicos 205 
Aseo 2 A2 SEGUNDA 22 4 Aseos Públicos 85 
B.6 Almacenes 
Nombre 
Código 
sala 
Planta 
Superficie 
[m2] 
Ocupación 
[personas] 
Tipo 
Caudal AE 
[m3/h] 
Residuos 1 R1 BAJA 8 2 Almacenes 22 
Residuos 2 R2 BAJA 8 2 Almacenes 22 
Almacén 1 Al1 BAJA 60 2 Almacenes 162 
 
B.7 Habitaciones 
Nombre 
Código 
sala 
Planta 
Superficie 
[m2] 
Ocupación 
[personas] 
Tipo 
Caudal AE 
[m3/h] 
Habitación 101 H101 PRIMERA 24 2 Habitación hotel 72 
Habitación 102 H102 PRIMERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 103 H103 PRIMERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 104 H104 PRIMERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 105 H105 PRIMERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 106 H106 PRIMERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 107 H107 PRIMERA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 108 H108 PRIMERA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 109 H109 PRIMERA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 110 H110 PRIMERA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 111 H111 PRIMERA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 112 H112 PRIMERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 113 H113 PRIMERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 114 H114 PRIMERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 115 H115 PRIMERA 20 2 Habitación hotel 72 
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Nombre 
Código 
sala 
Planta 
Superficie 
[m2] 
Ocupación 
[personas] 
Tipo 
Caudal AE 
[m3/h] 
Habitación 116 H116 PRIMERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 201 H201 SEGUNDA 24 2 Habitación hotel 72 
Habitación 202 H202 SEGUNDA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 203 H203 SEGUNDA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 204 H204 SEGUNDA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 205 H205 SEGUNDA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 206 H206 SEGUNDA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 207 H207 SEGUNDA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 208 H208 SEGUNDA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 209 H209 SEGUNDA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 210 H210 SEGUNDA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 211 H211 SEGUNDA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 212 H212 SEGUNDA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 213 H213 SEGUNDA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 214 H214 SEGUNDA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 215 H215 SEGUNDA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 216 H216 SEGUNDA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 217 H217 SEGUNDA 36 2 Habitación hotel 72 
Suite 218 S218 SEGUNDA 84 2 Habitación hotel 72 
Habitación 301 H301 TERCERA 24 2 Habitación hotel 72 
Habitación 302 H302 TERCERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 303 H303 TERCERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 304 H304 TERCERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 305 H305 TERCERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 306 H306 TERCERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 307 H307 TERCERA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 308 H308 TERCERA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 309 H309 TERCERA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 310 H310 TERCERA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 311 H311 TERCERA 28 2 Habitación hotel 72 
Habitación 312 H312 TERCERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 313 H313 TERCERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 314 H314 TERCERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 315 H315 TERCERA 20 2 Habitación hotel 72 
Habitación 316 H316 TERCERA 20 2 Habitación hotel 72 
Suite 317 S317 TERCERA 84 2 Habitación hotel 72 
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C. Anexo: Cargas de proyecto 
En este anexo se presentan las hojas de cargas de todos los locales divididos por sus 
respectivas zonas. Las cargas que se presentan son las cargas finales de proyecto tras la 
decisión de tratar el aire exterior de las habitaciones con una UTA independiente. El CD anexo 
al proyecto contiene las cargas calculadas previas a la decisión. 
C.1 Comedores 
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C.2 Salas polivalentes 
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C.3 Zonas comunes 
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C.4 Despachos 
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C.5 Aseos 
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C.6 Almacenes 
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D. Anexo: Resumen cargas máximas por fecha y hora 
En este anexo muestran las cargas máximas de cada local e instante en el que se dan estas 
cargas. 
LOCAL GTH [W] GTC [W] MES HORA 
Comedor 1 20123 18738 AGOSTO 14 
Comedor 2 20123 18738 AGOSTO 14 
Comedor 3 11239 18381 JULIO 15 
Comedor 4 26210 40003 AGOSTO 14 
Comedor 5 54123 66036 AGOSTO 16 
Sala Polivalente 1 29967 36230 JULIO 15 
Sala Polivalente 2 19088 27851 JULIO 16 
Patio Central 166253 184778 JULIO 14 
Pasillo (PB) 2502 14454 JULIO 15 
Pasillo (P1) 2502 14454 JULIO 15 
Pasillo (P2) 2502 14454 JULIO 15 
Pasillo (P3) 2502 14454 JULIO 15 
Recepción 46368 64839 JULIO 15 
Escalera Principal 27015 48221 JULIO 15 
Entrada Oeste 22129 23639 JULIO 16 
Gimnasio 43516 32346 JULIO 16 
D. Recepción 1 2993 4613 JULIO 8 
D. Recepción 2 2501 3641 JULIO 16 
D. Recepción 3 2809 4727 JULIO 15 
D. Governanta 2982 5207 JULIO 15 
Control 2182 2066 JULIO 8 
Aseo 1 
 
8250 
  
Aseo 2 
 
4651 
  
Residuos 1 818 
   
Residuos 2 849 
   
Almacén 1 
    
Habitación 101 2428 5557 JULIO 15 
Habitación 102 2302 5285 JULIO 15 
Habitación 103 2302 5285 JULIO 15 
Habitación 104 2302 5285 JULIO 15 
Habitación 105 2302 5285 JULIO 15 
Habitación 106 2389 5748 JULIO 15 
Habitación 107 5765 6718 JULIO 16 
Habitación 108 5765 6718 JULIO 16 
Habitación 109 5765 6718 JULIO 16 
Habitación 110 5765 6718 JULIO 16 
Habitación 111 4127 6532 AGOSTO 14 
Habitación 112 2976 4383 AGOSTO 14 
Habitación 113 2976 4383 AGOSTO 14 
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LOCAL GTH [W] GTC [W] MES HORA 
Habitación 114 2976 4383 AGOSTO 14 
Habitación 115 2976 4383 AGOSTO 14 
Habitación 116 2976 4383 AGOSTO 14 
Habitación 201 2428 5557 JULIO 15 
Habitación 202 2302 5285 JULIO 15 
Habitación 203 2302 5285 JULIO 15 
Habitación 204 2302 5285 JULIO 15 
Habitación 205 2302 5285 JULIO 15 
Habitación 206 2389 5748 JULIO 15 
Habitación 207 5765 6718 JULIO 16 
Habitación 208 5765 6718 JULIO 16 
Habitación 209 5765 6718 JULIO 16 
Habitación 210 5765 6718 JULIO 16 
Habitación 211 4127 6532 AGOSTO 14 
Habitación 212 2976 4383 AGOSTO 14 
Habitación 213 2976 4383 AGOSTO 14 
Habitación 214 2976 4383 AGOSTO 14 
Habitación 215 2976 4383 AGOSTO 14 
Habitación 216 2976 4383 AGOSTO 14 
Habitación 217 5041 7449 AGOSTO 14 
Suite 218 5330 11669 JULIO 15 
Habitación 301 2428 5557 JULIO 15 
Habitación 302 2302 5285 JULIO 15 
Habitación 303 2302 5285 JULIO 15 
Habitación 304 2302 5285 JULIO 15 
Habitación 305 2302 5285 JULIO 15 
Habitación 306 2389 5748 JULIO 15 
Habitación 307 5765 6718 JULIO 16 
Habitación 308 5765 6718 JULIO 16 
Habitación 309 5765 6718 JULIO 16 
Habitación 310 5765 6718 JULIO 16 
Habitación 311 4127 6532 AGOSTO 14 
Habitación 312 2976 4383 AGOSTO 14 
Habitación 313 2976 4383 AGOSTO 14 
Habitación 314 2976 4383 AGOSTO 14 
Habitación 315 2976 4383 AGOSTO 14 
Habitación 316 2976 4383 AGOSTO 14 
Suite 317 5330 11669 JULIO 15 
 
POTENCIA TOTAL 685 kW 907 kW   
Tabla D.1– Resumen de cargas máximas de los locales
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E. Anexo: Maquinaria seleccionada 
En este anexo se presentan los catálogos, fichas técnicas, estudios energéticos y todo tipo de 
información relacionado con la maquinaria a instalar. La información se encuentra dividida por 
tipos de maquinaria. Para empezar, la siguiente tabla presenta la maquinaria que se ha 
seleccionado para climatizar el hotel:  
 
Nom Tipo de UTA UTA 
Potencia 
Frigorífica 
[kW] 
Potencia 
Calorífica 
[kW] 
Caudal 
Aire 
[m
3
/h] 
ENF Planta enfriadora McEng Evo 177.2 600 
  
CAL Caldera CPA 600 
 
580 
 
MCO Caldera de Micro-Cogeneración DASCH 
 
15 
 
 
CL1 Climatizador CLA2015/2 85 93 8500 
CL2 Climatizador CHW-640 64,1 82,5 10200 
CL3 Climatizador CHW-455 45,7 60,8 8100 
CL4 Climatizador CHW-355 35,6 46,2 5800 
FC1 Fancoil potenciado (falso techo) CF-51 30,8 36,8 5150 
CL5 Climatizador aire primario CLA-2010 30 34 3700 
FC2 Fancoil potenciado (falso techo) CF-41 23,2 27,7 3880 
FC3 Fancoil potenciado (falso techo) CF-21 11,8 14,2 1975 
FC4 Fancoil sin envolvente (falso techo) FLS 1150-TFV 6,43 8,51 1276 
FC5 Fancoil sin envolvente (falso techo) FLS 850-TFV 5,49 7,36 1118 
FC6 Fancoil de suel con envolvente FLS 350-P 3,1 4,17 621 
FC7 Fancoil sin envolvente (falso techo) FLS 350-TFV 3,1 4,17 621 
FC8 Fancoil suelo con envolvente FLS 150-P 1,49 2,22 447 
CS1 Cassette (Solo frío) FCSA -20-2T 2,3 
  
Tabla E.1 – Resumen de maquinaria instalada en el hotel 
A continuación se adjuntan los datos técnicos extraídos de las fichas y catálogos (adjuntos en 
el CD). A final de este anexo se muestra una tabla que refleja cuales son las máquinas 
seleccionadas para climatizar cada local del hotel.   
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E.1 Producción 
E.1.1 Planta enfriadora 
La planta enfriadora de agua seleccionada es sólo frío de condensación por aire mediante 
ventiladores helicoidales, versión alta eficiencia  y  Extra  Low  Noise  (incluye  encapsulado  de  
compresores),  marca McQuay,  modelo  McEnergy  Evolution  ClassA  177.2  XN,  con  2  
compresores monotornillo  semiherméticos  de  regulación  continua  de  capacidad  desde  el 
12,5% (dos circuitos totalm. independientes) y refrigerante R-410a, de 600 kW de  potencia  
frigorífica  nominal  (EER  3,03  y  ESEER  3,93). 
 
 
ENF  
MODELO: McEng Evo 177.2.ClA-XN 
Potencia frigorífica [kW] 600 
Potencia consumida [kW] 198 
Caudal aire ventiladores [m3/h] 15720 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 2223 
Ancho 2234 
Profundo 4940 
Peso [kg] 5040 
 
E.1.2 Caldera 
La producción de calor de climatización se realiza mediante una caldera de la marca ROCA, 
model CPA-500. Esta es una caldera monobloc de chapa de acero calorifu-gada con aislante 
de ﬁbra de vidrio de 70 mm de espesor. Consta de un hogar sobrepresionado con cámara de 
combustión y circuito de humos totalmente refrigerados, circuito de humos con tres pasos, 
provisto de turbuladores en el haz tubular y puede trabajar con agua caliente hasta 5 bars de 
presión a 100ºC. 
 
 
CAL 
 
MODELO: CPA 500 
Potencia calorífica [kW] 580 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 1320 
Ancho 1210 
Profundo 1412 
Peso [kg] 1180 
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E.1.3 Micro cogeneración 
Para la producción de agua caliente se instalará un sistema integral de micro-cogeneración 
compuesto por una caldera con kit de condensación de humos que además de generar ACS 
generará energía eléctrica para consumo propio o para la red eléctrica. 
 
MCO  
MODELO: DACHS 
Potencia calorífica [kW] 15500 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 1250 
Ancho 720 
Profundo 1060 
Peso [kg] 700 
E.2 UTA’s 
Seguidamente se presentan las características técnicas de las unidades de tratamiento de aire 
de la instalación: 
NUM. UTA: CL1 
 
MODELO: CLA2015/2 
Potencia frigorífica [kW] 85 
Potencia calorífica [kW] 93 
Potencia consumida  [kW] 2 
Caudal aire [m3/h] 8500 
Presión disponible [mmCa] 15 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 1005 
Ancho 1675 
Profundo 2275 
Peso [kg] 531 
 
NUM. UTA: CL2 
 
MODELO: CHW-640 
Potencia frigorífica [kW] 64,1 
Potencia calorífica [kW] 82,5 
Potencia consumida  [kW] 2 
Caudal aire [m3/h] 1020 
Presión disponible [mmCa] 10 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 760 
Ancho 2000 
Profundo 1000 
Peso [kg] 258 
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NUM. UTA: CL3 
 
MODELO: CHW-455 
Potencia frigorífica [kW] 45,7 
Potencia calorífica [kW] 60,8 
Potencia consumida  [kW] 1,68 
Caudal aire [m3/h] 8100 
Presión disponible [mmCa] 10 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 660 
Ancho 1750 
Profundo 900 
Peso [kg] 197 
 
NUM. UTA: CL4 
 
MODELO: CHW-355 
Potencia frigorífica [kW] 35,6 
Potencia calorífica [kW] 46,2 
Potencia consumida  [kW] 1,14 
Caudal aire [m3/h] 5800 
Presión disponible [mmCa] 10 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 660 
Ancho 1350 
Profundo 900 
Peso [kg] 158 
 
NUM. UTA: CL5 
 
MODELO: CLA-2012/H 
Potencia frigorífica [kW] 30 
Potencia calorífica [kW] 34 
Potencia consumida  [kW] 0,9 
Caudal aire [m3/h] 3700 
Presión disponible [mmCa] 15 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 855 
Ancho 1075 
Profundo 1675 
Peso [kg] 333 
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NUM. UTA: FC1 
 MODELO: CF-51 
Potencia frigorífica [kW] 30,8 
Potencia calorífica [kW] 36,7 
Potencia consumida  [kW] 0,82 
Caudal aire [m3/h] 5150 
Presión disponible [mmCa] 10 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 425 
Ancho 1730 
Profundo 850 
Peso [kg] 124 
 
NUM. UTA: FC2 
 MODELO: CF-41 
Potencia frigorífica [kW] 23,2 
Potencia calorífica [kW] 27,7 
Potencia consumida  [kW] 0,6 
Caudal aire [m3/h] 3880 
Presión disponible [mmCa] 10 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 375 
Ancho 1350 
Profundo 750 
Peso [kg] 89 
 
 
NUM. UTA: FC3 
 MODELO: CF-31 
Potencia frigorífica [kW] 14,8 
Potencia calorífica [kW] 18 
Potencia consumida  [kW] 0,6 
Caudal aire [m3/h] 2720 
Presión disponible [mmCa] 12 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 375 
Ancho 1050 
Profundo 750 
Peso [kg] 69 
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NUM. UTA: FC4 
 MODELO: CF-21 
Potencia frigorífica [kW] 11,8 
Potencia calorífica [kW] 14,2 
Potencia consumida  [kW] 0,3 
Caudal aire [m3/h] 1975 
Presión disponible [mmCa] 10 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 375 
Ancho 880 
Profundo 750 
Peso [kg] 54 
 
 
NUM. UTA: FC5 
 
MODELO: FLS-1150-TFV 
Potencia frigorífica [kW] 6,43 
Potencia calorífica [kW] 8,51 
Potencia consumida  [kW] 0,13 
Caudal aire [m3/h] 1276 
Presión disponible [mmCa] 6 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 210 
Ancho 1365 
Profundo 525 
Peso [kg] 36 
 
 
NUM. UTA: FC6 
 
MODELO: FLS-850-TFV 
Potencia frigorífica [kW] 5,49 
Potencia calorífica [kW] 7,36 
Potencia consumida  [kW] 0,12 
Caudal aire [m3/h] 1118 
Presión disponible [mmCa] 6 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 210 
Ancho 1185 
Profundo 525 
Peso [kg] 32 
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NUM. UTA: FC7 
 
MODELO: FLS-350-P 
Potencia frigorífica [kW] 3,1 
Potencia calorífica [kW] 4,17 
Potencia consumida  [kW] 0,1 
Caudal aire [m3/h] 621 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 450 
Ancho 1140 
Profundo 260 
Peso [kg] 26 
 
 
NUM. UTA: FC8 
 
MODELO: FLS-350-TFV 
Potencia frigorífica [kW] 3,1 
Potencia calorífica [kW] 4,17 
Potencia consumida  [kW] 0,1 
Caudal aire [m3/h] 621 
Presión disponible [mmCa] 6 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 210 
Ancho 775 
Profundo 525 
Peso [kg] 23 
 
 
NUM. UTA: FC9 
 
MODELO: FLS-150-P 
Potencia frigorífica [kW] 1,49 
Potencia calorífica [kW] 2,22 
Potencia consumida  [kW] 0,1 
Caudal aire [m3/h] 447 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 480 
Ancho 875 
Profundo 260 
Peso [kg] 20 
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NUM. UTA: CS1 
 
MODELO: FCSA-20-2T 
Potencia frigorífica [kW] 2,3 
Potencia consumida  [kW] 0,16 
Caudal aire [m3/h] 450 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 290 
Ancho 680 
Profundo 680 
Peso [kg] 25 
 
E.3 Calefacción 
 
RAD  
MODELO: JET 80 – 12 Elementos 
Potencia frigorífica [kW] 2,3 
Potencia consumida  [kW] 0,16 
Caudal aire [m3/h] 450 
Dimensiones 
[mm] 
Alto 770 
Ancho 960 
Profundo 97 
Peso [kg] 24 
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E.4 Distribución por zonas 
 
LOCAL 
 
Cantidad Tipo de UTA 
 
Comedores 
   
C1 Comedor 1 FC2 1 Fancoil potenciado (falso techo) 
C2 Comedor 2 FC2 1 Fancoil potenciado 
C3 Comedor 3 FC4 1 Fancoil potenciado 
C4 Comedor 4 CL4 1 Climatizador 
C5 Comedor 5 CL2 1 Climatizador 
 
 
Salas Polivalentes 
   
SP1 Sala Polivalente 1 FC1 1 Fancoil potenciado 
SP2 Sala Polivalente 2 FC2 1 Fancoil potenciado 
 
 
Zonas Comunes 
   
PC Patio Central CL1 2 Climatizador 
P0 Pasillo (PB) 
   
P1 Pasillo (P1) FC9 4 Fancoil suelo con envolvente 
P2 Pasillo (P2) FC9 4 Fancoil suelo con envolvente 
P3 Pasillo (P3) FC9 4 Fancoil suelo con envolvente 
Rec Recepción FC1 1 Climatizador 
EsP Escalera Principal CL4 1 Climatizador 
EnO Entrada Oeste FC3 1 Fancoil potenciado (falso techo) 
Gim Gimnasio FC2 2 Fancoil potenciado (falso techo) 
 
 
Despachos 
   
DR1 D. Recepción 1 FC7 1 Fancoil de suel con envolvente 
DR2 D. Recepción 2 FC7 1 Fancoil de suel con envolvente 
DR3 D. Recepción 3 FC7 1 Fancoil de suel con envolvente 
DG D. Governanta FC7 1 Fancoil de suel con envolvente 
Cn Control FC7 1 Fancoil de suel con envolvente 
 
 
Aseos 
   
A1 Aseo 1 RAD 4 Radiadores de aluminio JET 80 
A2 Aseo 2 RAD 2 Radiadores de aluminio JET 80 
 
 
Almacenes 
   
R1 Residuos 1 CS1 1 Cassette 
R2 Residuos 2 CS1 1 Cassette 
Al1 Almacén 1 
  
Solo extracción 
   
 
Habitaciones AE 
   
H000 AE Habitaciones CL5 1 Climatizador aire primario 
H101 Habitación 101 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H102 Habitación 102 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H103 Habitación 103 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H104 Habitación 104 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H105 Habitación 105 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H106 Habitación 106 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H107 Habitación 107 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H108 Habitación 108 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H109 Habitación 109 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H110 Habitación 110 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H111 Habitación 111 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H112 Habitación 112 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H113 Habitación 113 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H114 Habitación 114 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H115 Habitación 115 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
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LOCAL 
 
Cantidad Tipo de UTA 
H116 Habitación 116 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
 
H201 Habitación 201 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H202 Habitación 202 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H203 Habitación 203 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H204 Habitación 204 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H205 Habitación 205 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H206 Habitación 206 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H207 Habitación 207 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H208 Habitación 208 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H209 Habitación 209 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H210 Habitación 210 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H211 Habitación 211 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H212 Habitación 212 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H213 Habitación 213 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H214 Habitación 214 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H215 Habitación 215 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H216 Habitación 216 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H217 Habitación 217 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
S218 Suite 218 FC5 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
 
H301 Habitación 301 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H302 Habitación 302 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H303 Habitación 303 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H304 Habitación 304 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H305 Habitación 305 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H306 Habitación 306 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H307 Habitación 307 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H308 Habitación 308 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H309 Habitación 309 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H310 Habitación 310 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H311 Habitación 311 FC6 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H312 Habitación 312 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H313 Habitación 313 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H314 Habitación 314 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H315 Habitación 315 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
H316 Habitación 316 FC8 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
S317 Suite 317 FC5 1 Fancoil sin envolvente (falso techo) 
Tabla E.2 – Ubicaciones de las UTA’s 
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F. Anexo: Estudio de la posibilidad de colocar 
paneles colares para ACS 
F.1 Ahorro de energía. Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria. 
La contribución solar mínima de agua caliente sanitaria en el edificio objeto del presente 
proyecto está regulada por las siguientes normativas: sección HE 4 (Contribución solar mínima 
de agua caliente sanitaria) del Código Técnico de la Edificación; “Ordenança de sistemes de 
captació d’energia solar” de l’Ajuntament de Lleida y “Decret d’ecoeficiència en els edificis” de 
la Generalitat de Catalunya”. En consecuencia, se incluyen como anexo los cálculos 
correspondientes a los captadores solares mediante las 3 normativas. En ellos se puede 
comprobar que el criterio más restrictivo corresponde al Decret d’Ecoeficiència. 
De acuerdo con este Decret d’Ecoeficiència, se calcula la demanda de A.C.S. total del edificio 
como 106 personas x 55 l/persona/día = 5.830 l/día (considerando 2 personas/habitación y un 
consumo equiparable al de un hotel de 4****). La contribución mínima de energía solar en la 
producción solar de A.C.S. para una demanda de 5.001 a 6.000 litros/día en una zona climática 
IV (comarca del Segrià, donde se ubica el edificio) es del 65%, de forma que debe cubrirse con 
energía solar una demanda de 3.789,5 l/día. 
Considerando una temperatura media del agua fría de 9  ºC y una temperatura de 60 ºC para el 
agua caliente de consumo, la demanda energética total de A.C.S. en el edificio es de DE = 
345,7 kWh/día, de forma que la producción de agua caliente sanitaria que según el Decret 
d’Ecoeficiència debería cubrirse con energía solar (65% del valor anterior) es de CS = 345,7 
kWh/día x 65% = 224,7 kWh/día. 
En las propias normativas citadas anteriormente se contempla la posibilidad de disminuir el 
porcentaje de aportación solar en algunos casos. Debido a las características arquitectónicas 
del edificio (declarado “Bien Cultural de Interés Local”), no es posible la instalación de todas las 
placas necesarias según el cálculo anterior. En consecuencia, y de acuerdo con el responsable 
del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística 
(Ajuntament de Lleida), se disminuirá la contribución solar en la instalación proyectada en 
relación a la que correspondería según la aplicación de la sección HE 4. 
Tal como se puede apreciar en los cálculos adjuntos, el porcentaje de cobertura solar que se 
obtendrá con la instalación proyectada es del 46,5%, equivalente a una contribución de energía 
solar de 345,7 kWh/día x 46,5% = 160,7 kWh/día, lo cual supone una producción inferior en 64 
kWh/día sobre el valor previsto por el Decret. 
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A pesar de que el CTE y el Decret d’Ecoeficiència no requieren la aplicación de medidas 
alternativas de ahorro, se ha contemplado en el presente proyecto el cumplimiento de la 
normativa más restrictiva en este sentido (Ordenanza municipal), según la cual debe 
complementarse la reducción de la aportación solar mínima con medidas especiales de ahorro 
energético que justifiquen un ahorro energético equivalente al que se obtendría con la 
aplicación estricta de la normativa. 
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F.1.1 Cálculo contribución solar mínima (valor teórico según CTE). 
 
F.1 – Calculo de ACS solar según CTE 
Proyecto ref. Parador "El Roser"
Municipio y provincia Lérida Latitud: 41,68º
Criterio de consumo Hotel 4 estr.
Número de viendas 0
Número de usuarios 53
Demanda diaria de acs a 60º C por persona 70
Temperatura de diseño 60ºC l/día
Demanda diaria de acs a temperatura de diseño (60º C) por persona 70 l/día
Factor de reducción demanda a.c.s. (ordenanza municipal) -
Demanda diaria acs a temperatura de diseño (60º C) M = 3.710 l/día
Denominación captador Marca JUNKERS, modelo FKC-1 S
Factor de eficiencia óptica del captador 0,748
Coeficiente global de pérdidas del captador 3,567 W/(m
2
·K)
Superficie útil del captador 2,25 m
2
/captador
Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50
Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50
Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: 0,9
Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: 1,0
Eficiencia del intercambiador: 0,75
Número captadores 20
Inclinación captadores 41º
Orientación captadores (azimut) 0º
Cobertura solar 50 %
Superficie total de captación A = 45,00 m
2
Volumen de acumulación solar V = 3.000 l
Condición C.T.E.: 50 < V/A < 180 V/A = 67
Condición R.I.T.E.:  0,8 ≤  V/M ≤ 1 V/M = 0,8 *
Condición R.I.T.E.: 1,25 ≤ 100 A/M ≤ 2 100 A/M = 1,21 *
Ocupación Demanda TAF Tamb EHdía EImes DEmes EUmes
% a.c.s.(m
3
) º C º C kJ/(m
2·
día) kWh/m2 kWh kWh Teórica Real
Ene 100 115,01 5 7,0 6.000 92 7.355 2.084 28 28
Feb 100 103,88 6 10,0 9.900 119 6.523 2.820 43 43
Mar 100 115,01 8 14,0 18.000 207 6.954 4.744 68 68
Abr 100 111,30 10 15,0 18.800 163 6.471 3.741 58 58
May 100 115,01 11 21,0 20.900 163 6.553 3.813 58 58
Jun 100 111,30 12 24,0 22.600 161 6.212 3.754 60 60
Jul 100 115,01 13 27,0 23.800 179 6.285 4.147 66 66
Ago 100 115,01 12 27,0 21.300 179 6.419 4.202 65 65
Sep 100 111,30 11 23,0 16.800 164 6.342 3.860 61 61
Oct 100 115,01 10 18,0 12.100 128 6.687 3.013 45 45
Nov 100 111,30 8 11,0 7.200 104 6.730 2.384 35 35
Dic 100 115,01 5 8,0 4.800 75 7.355 1.620 22 22
Anual 100 1.354,15 9 17 15.214 145 79.886 40.182 50 50
Valores de temperatura ambiente media durante las horas de sol: IDAE
Valores de temperatura media del agua de red: CENSOLAR
Valores de energía sobre superfice horizontal: IDAE
kWh
* Estas condiciones están recogidas en el RITE actualmente (noviembre 2006) vigente, cuyo texto está en 
revisión. El borrador del futuro RITE remite al CTE por lo que se refiere a criterios de dimensionado de la 
superficie de captación y del volumen de acumulación.
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F.1.1.1 Cálculo contribución solar mínima (valor teórico según Decret Ecoeficiència). 
 
F.2 - Calculo de ACS solar según Decret d’Ecoeficiencia 
Proyecto ref. Parador "El Roser"
Municipio y provincia Lérida Latitud: 41,68º
Criterio de consumo Otros
Número de viendas 0
Número de usuarios 106
Demanda diaria de acs a 60º C por persona 55
Temperatura de diseño 60ºC l/día
Demanda diaria de acs a temperatura de diseño (60º C) por persona 55 l/día
Factor de reducción demanda a.c.s. (ordenanza municipal) -
Demanda diaria acs a temperatura de diseño (60º C) M = 5.830 l/día
Denominación captador Marca JUNKERS, modelo FKC-1 S
Factor de eficiencia óptica del captador 0,748
Coeficiente global de pérdidas del captador 3,567 W/(m
2
·K)
Superficie útil del captador 2,25 m
2
/captador
Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50
Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50
Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: 0,9
Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: 1,0
Eficiencia del intercambiador: 0,75
Número captadores 45
Inclinación captadores 40º
Orientación captadores (azimut) 0º
Cobertura solar 65 %
Superficie total de captación A = 101,25 m
2
Volumen de acumulación solar V = 5.500 l
Condición C.T.E.: 50 < V/A < 180 V/A = 54
Condición R.I.T.E.:  0,8 ≤  V/M ≤ 1 V/M = 0,9 *
Condición R.I.T.E.: 1,25 ≤ 100 A/M ≤ 2 100 A/M = 1,74 *
Ocupación Demanda TAF Tamb EHdía EImes DEmes EUmes
% a.c.s.(m
3
) º C º C kJ/(m
2·
día) kWh/m2 kWh kWh Teórica Real
Ene 100 180,73 5 7,0 6.000 92 11.558 4.360 38 38
Feb 100 163,24 6 10,0 9.900 119 10.250 5.825 57 57
Mar 100 180,73 8 14,0 18.000 207 10.928 9.450 86 86
Abr 100 174,90 10 15,0 18.800 163 10.169 7.591 75 75
May 100 180,73 11 21,0 20.900 164 10.297 7.777 76 76
Jun 100 174,90 12 24,0 22.600 162 9.762 7.640 78 78
Jul 100 180,73 13 27,0 23.800 180 9.877 8.361 85 85
Ago 100 180,73 12 27,0 21.300 180 10.087 8.482 84 84
Sep 100 174,90 11 23,0 16.800 165 9.965 7.816 78 78
Oct 100 180,73 10 18,0 12.100 128 10.508 6.225 59 59
Nov 100 174,90 8 11,0 7.200 104 10.575 4.944 47 47
Dic 100 180,73 5 8,0 4.800 74 11.558 3.403 29 29
Anual 100 2.127,95 9 17 15.214 145 125.535 81.875 65 65
Valores de temperatura ambiente media durante las horas de sol: IDAE
Valores de temperatura media del agua de red: CENSOLAR
Valores de energía sobre superfice horizontal: IDAE
kWh
* Estas condiciones están recogidas en el RITE actualmente (noviembre 2006) vigente, cuyo texto está en 
revisión. El borrador del futuro RITE remite al CTE por lo que se refiere a criterios de dimensionado de la 
superficie de captación y del volumen de acumulación.
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F.1.1.2 Cálculo contribución solar mínima (valor teórico según ordenanza municipal). 
 
F.3 - Calculo de ACS solar según ordenança municipal
Proyecto ref. Parador "El Roser"
Municipio y provincia Lérida Latitud: 41,68º
Criterio de consumo Otros
Número de viendas 0
Número de usuarios 53
Demanda diaria de acs a 60º C por persona 100
Temperatura de diseño 60ºC l/día
Demanda diaria de acs a temperatura de diseño (60º C) por persona 100 l/día
Factor de reducción demanda a.c.s. (ordenanza municipal) -
Demanda diaria acs a temperatura de diseño (60º C) M = 5.300 l/día
Denominación captador Marca JUNKERS, modelo FKC-1 S
Factor de eficiencia óptica del captador 0,748
Coeficiente global de pérdidas del captador 3,567 W/(m
2
·K)
Superficie útil del captador 2,25 m
2
/captador
Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50
Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50
Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: 0,9
Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: 1,0
Eficiencia del intercambiador: 0,75
Número captadores 36
Inclinación captadores 40º
Orientación captadores (azimut) 0º
Cobertura solar 60 %
Superficie total de captación A = 81,00 m
2
Volumen de acumulación solar V = 5.300 l
Condición C.T.E.: 50 < V/A < 180 V/A = 65
Condición R.I.T.E.:  0,8 ≤  V/M ≤ 1 V/M = 1,0 *
Condición R.I.T.E.: 1,25 ≤ 100 A/M ≤ 2 100 A/M = 1,53 *
Ocupación Demanda TAF Tamb EHdía EImes DEmes EUmes
% a.c.s.(m
3
) º C º C kJ/(m
2·
día) kWh/m2 kWh kWh Teórica Real
Ene 100 164,30 5 7,0 6.000 92 10.508 3.610 34 34
Feb 100 148,40 6 10,0 9.900 119 9.318 4.840 52 52
Mar 100 164,30 8 14,0 18.000 207 9.934 7.963 80 80
Abr 100 159,00 10 15,0 18.800 163 9.244 6.367 69 69
May 100 164,30 11 21,0 20.900 164 9.361 6.514 70 70
Jun 100 159,00 12 24,0 22.600 162 8.874 6.406 72 72
Jul 100 164,30 13 27,0 23.800 180 8.979 7.032 78 78
Ago 100 164,30 12 27,0 21.300 180 9.170 7.123 78 78
Sep 100 159,00 11 23,0 16.800 165 9.059 6.549 72 72
Oct 100 164,30 10 18,0 12.100 128 9.552 5.180 54 54
Nov 100 159,00 8 11,0 7.200 104 9.614 4.104 43 43
Dic 100 164,30 5 8,0 4.800 74 10.508 2.817 27 27
Anual 100 1.934,50 9 17 15.214 145 114.123 68.505 60 60
Valores de temperatura ambiente media durante las horas de sol: IDAE
Valores de temperatura media del agua de red: CENSOLAR
Valores de energía sobre superfice horizontal: IDAE
kWh
* Estas condiciones están recogidas en el RITE actualmente (noviembre 2006) vigente, cuyo texto está en 
revisión. El borrador del futuro RITE remite al CTE por lo que se refiere a criterios de dimensionado de la 
superficie de captación y del volumen de acumulación.
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G. Anexo: Cálculo de redes de conductos 
Este anexo presenta los resultados del cálculo de conductos. Los resultados se presentan en 
las siguientes tablas divididas por zonas en los casos de los conductos de impulsión, retorno y 
aportación de aire exterior, y en otro apartado se presentan los conductos de extracción ya que 
para ellos se realiza una instalación de conductos común en los casos en los que es posible. 
Previo a presentar las tablas de pérdidas de carga en los conductos se presentan aquí los 
conductos que circulan por los montantes de las habitaciones con los diámetros y caudales 
correspondientes. 
 
Tabla G.1 – Diámetros y caudales de conductos de aire en montantes y tramos de bajo 
cubierta 
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G.1 Comedores 
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G.2 Salas Polivalentes 
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G.3 Zonas comunes 
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G.4 Habitaciones 
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G.5 Aportación 
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G.5.1 Habitaciones 
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G.6 Extracción 
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G.6.1 Habitaciones 
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H. Anexo: Selección cajas de ventilación 
Se presentan aquí la maquinaria de ventilación mecánica, tanto de aportación como de 
extracción, que se usan en la instalación. 
H.1 TD MIXVENT 
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H.2 CGT 
 
 
 
H.3 HCTT (Cubierta) 
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H.4 Resumen de maquinas  
La siguiente tabla detalla los locales ventilados por cada circuito y maquina: 
LOCAL EXT Ventilador 
 
EXR Ventilador 
  
     
Comedores     
 
    
Comedor 1 A1 TD-6000/400 
 
E1 HCTB/4-560-B 
Comedor 2 A1 TD-6000/400 
 
E1 HCTB/4-560-B 
Comedor 3 A1 TD-6000/400 
 
E1 HCTB/4-560-B 
Comedor 4 A1 TD-6000/400 
 
E1 HCTB/4-560-B 
Comedor 5 
   
E1 HCTB/4-560-B 
  
     
Salas Polivalentes     
 
    
Sala Polivalente 1 A2 TD-4000/355 
 
E2 HCTB/4-400-B 
Sala Polivalente 2 A3 TD-4000/355 
 
E3 HCTB/4-560-B 
  
     
Zonas Comunes     
 
    
Patio Central A4 CGT/4-500-6/12-0,75 
 
E4 CGT/4-500-6/38-0,55 
Pasillo (PB) 
     Pasillo (P1) 
     Pasillo (P2) 
     Pasillo (P3) 
     Recepción A3 TD-4000/355 
 
E3 HCTB/4-560-B 
Escalera Principal A5 TD-4000/355 
 
E5 HCTB/4-400-B 
Entrada Oeste A6 TD-4000/355 
 
NO SE EXTRAE 
Gimnasio A7 TD-4000/355 
 
E7 TD-4000/355 
  
     
Despachos     
 
    
D. Recepción 1 A1 TD-6000/400 
 
E1 HCTB/4-560-B 
D. Recepción 2 A1 TD-6000/400 
 
E1 HCTB/4-560-B 
D. Recepción 3 A1 TD-6000/400 
 
E3 HCTB/4-560-B 
D. Governanta A8 TD-100/160 
 
E6 HCTB/4-400-B 
Control A1 TD-6000/400 
 
E1 HCTB/4-560-B 
  
     
Aseos     
 
    
Aseo 1 SOLO EXTRACCIÓN 
 
E8 HCTB/4-400-B 
Aseo 2 SOLO EXTRACCIÓN 
 
E3 HCTB/4-560-B 
  
     
Almacenes     
 
    
Residuos 1 SOLO EXTRACCIÓN 
 
E6 HCTB/4-400-B 
Residuos 2 SOLO EXTRACCIÓN 
 
E6 HCTB/4-400-B 
Almacén 1 SOLO EXTRACCIÓN 
 
E6 HCTB/4-400-B 
  
     
Habitaciones AE     
 
    
AE Habitaciones CLIMATIZADOR CLA 
 
EH CGT/4-400-6/36-0,55 
Tabla H.1 – Resumen de maquinaria de aportación y extracción de aire
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I. Anexo: Elementos terminales 
En la construcción se han intentado mantener unos criterios de homogeneidad estética, por ello 
se ha intentado mantener los mismos tipos de elementos terminales en todo el edificio. 
A continuación se presentan los elementos terminales de difusión, retorno y extracción. 
I.1 Rejillas 
 
I.2  Rejas lineales 
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I.3 Difusores rotacionales 
 
I.4 Toberas 
 
I.5  Bocas de extracción 
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I.6 Compuertas de regulación 
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I.7 Resumen de elementos terminales de distribución de aire 
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Tabla I.1 – Resumen de elementos terminales de aire 
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J. Anexo: Selección de bombas y circuito hidráulico 
J.1 Selección de bombas: Caudal y diámetro 
 
Tabla J.1 – Caudales y diámetros de tuberías de las bombas hidráulicas 
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J.2 Elementos de regulación hidráulica 
A continuación se presentan los diámetros de tuberías que llegan a cada UTA. 
  LOCAL   # 
 
Agua fría Agua caliente 
        
 
        
  Comedores     
 
Caudal [l/h] Diámetro Caudal [l/h] Diámetro 
C1 Comedor 1 FC2 1,00 
 
3990 1"1/2 1588 1"1/4 
C2 Comedor 2 FC2 1,00 
 
3990 1"1/2 1588 1"1/4 
C3 Comedor 3 FC4 1,00 
 
2030 1"1/4 814 1" 
C4 Comedor 4 CL4 1,00 
 
6123 2" 2649 1"1/4 
C5 Comedor 5 CL2 1,00 
 
11025 2"1/2 4730 2" 
        
 
        
  Salas Polivalentes     
 
        
SP1 Sala Polivalente 1 FC1 1,00 
 
5298 2" 2104 1"1/4 
SP2 Sala Polivalente 2 FC2 1,00 
 
3990 1"1/2 1588 1"1/4 
        
 
        
  Zonas Comunes     
 
        
PC Patio Central CL1 2,00 
 
8256 2" 2867 1"1/2 
P0 Pasillo (PB)     
 
        
P1 Pasillo (P1) FC9 4,00 
 
256 3/4" 127 1/2" 
P2 Pasillo (P2) FC9 4,00 
 
256 3/4" 127 1/2" 
P3 Pasillo (P3) FC9 4,00 
 
256 3/4" 127 1/2" 
Rec Recepción FC1 1,00 
 
5298 2" 2104 1"1/4 
EsP Escalera Principal CL4 1,00 
 
6123 2" 2649 1"1/4 
EnO Entrada Oeste FC3 1,00 
 
2546 1"1/4 1032 1" 
Gim Gimnasio FC2 2,00 
 
3990 1"1/2 1588 1"1/4 
        
 
        
  Despachos     
 
        
DR1 D. Recepción 1 FC7 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
DR2 D. Recepción 2 FC7 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
DR3 D. Recepción 3 FC7 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
DG D. Governanta FC7 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
Cn Control FC7 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
        
 
        
  Aseos     
 
        
A1 Aseo 1   4,00 
 
    455 3/4" 
A2 Aseo 2   2,00 
 
    228 1/2" 
        
 
        
  Almacenes     
 
        
R1 Residuos 1 CS1 1,00 
 
396 3/4" 0 1/2" 
R2 Residuos 2 CS1 1,00 
 
396 3/4" 0 1/2" 
Al1 Almacén 1     
 
    0 1/2" 
        
 
        
  Habitaciones AE     
 
        
H000 AE Habitaciones CL5 1,00 
 
5160 2" 1949 1"1/4 
H101 Habitación 101 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H102 Habitación 102 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H103 Habitación 103 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H104 Habitación 104 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H105 Habitación 105 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H106 Habitación 106 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H107 Habitación 107 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H108 Habitación 108 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H109 Habitación 109 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H110 Habitación 110 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H111 Habitación 111 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H112 Habitación 112 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H113 Habitación 113 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
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  LOCAL   # 
 
Agua fría Agua caliente 
H114 Habitación 114 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H115 Habitación 115 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H116 Habitación 116 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
        
 
        
H201 Habitación 201 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H202 Habitación 202 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H203 Habitación 203 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H204 Habitación 204 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H205 Habitación 205 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H206 Habitación 206 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H207 Habitación 207 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H208 Habitación 208 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H209 Habitación 209 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H210 Habitación 210 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H211 Habitación 211 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H212 Habitación 212 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H213 Habitación 213 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H214 Habitación 214 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H215 Habitación 215 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H216 Habitación 216 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H217 Habitación 217 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
S218 Suite 218 FC5 1,00 
 
1106 1" 488 3/4" 
        
 
        
H301 Habitación 301 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H302 Habitación 302 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H303 Habitación 303 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H304 Habitación 304 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H305 Habitación 305 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H306 Habitación 306 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H307 Habitación 307 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H308 Habitación 308 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H309 Habitación 309 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H310 Habitación 310 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H311 Habitación 311 FC6 1,00 
 
944 1" 422 3/4" 
H312 Habitación 312 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H313 Habitación 313 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H314 Habitación 314 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H315 Habitación 315 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
H316 Habitación 316 FC8 1,00 
 
531 1" 239 1/2" 
S317 Suite 317 FC5 1,00 
 
1106 1" 488 3/4" 
Tabla J.2 – Caudales y diámetros de tuberías hidráulicas a las UTA’s 
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K. Anexo: Control de la instalación 
K.1 Puntos de control 
LISTA DE PUNTOS SISTEMA DE CONTROL 
Panel de control 1 
BAJO CUBIERTA 
DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL # EA ED SA SD PERIFÉRICOS UDS. 
Temperatura exterior 1 1       BPZ:QAC22 1 
                
Producción Frío               
Paro-Marcha Enfriadora 2       1     
Estado Enfriadora 3   1         
Alarma General Enfridadora 4   1         
Alarma Falta Flujo circuito Primario Enfriadora 5   1     BPZ:QVE1900 1 
Alarma Falta Presión circuito Primario Enfriadora 6   1     BPZ:QBE2002-P10 1 
Paro-marcha Bomba - BF1 - Circuito primario Enfriadora 7       1     
Estado Bomba - BF1 - Circuito primario Enfriadora 8   1         
Temperatura impulsión Enfriadora 9 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Temperatura retorno Enfriadora 10 1       BPZ:QAE2120.010 1 
                
Producción Calor               
Paro-Marcha Caldera 11       1     
Estado Caldera 12   1         
Alarma General Caldera 13   1         
Alarma Falta Flujo circuito Primario Caldera 14   1     BPZ:QVE1900 1 
Alarma Humos Caldera 15   1     ES2:TSH3 1 
Paro-marcha Bomba - BC1 - Primario Caldera 16       1     
Estado Bomba - BC1 - Primario Caldera 17   1         
Temperatura impulsión Caldera 18 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Temperatura retorno Caldera 19 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Temperatura Imp. a Depósito 20 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Temperatura retorno de Depóstio 21 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Temperatura Alta Depósito 22 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Alarma Presión Depósito Tampón  Calor 23   1     BPZ:QBE2002-P10 1 
Temperatura impulsión 24 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Temperatura retorno 25 1       BPZ:QAE2120.010 1 
                
Distribución Frío y Calor               
Paro-Marcha Bomba BF2  26       1     
Estado Bomba BF2 27   1         
Temperatura impulsión 28 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Paro-Marcha Bomba BF3 29       1     
Estado Bomba BF3 30   1         
Temperatura impulsión 31 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Paro-Marcha Bomba BF4 32       1     
Estado Bomba BF4 33   1         
Temperatura impulsión 34 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Paro-Marcha Bomba BC2 35       1     
Estado Bomba BC2 36   1         
Temperatura impulsión 37 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Paro-Marcha Bomba BC3 38       1     
Estado Bomba BC3 39   1         
Temperatura impulsión 40 1       BPZ:QAE2120.010 1 
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Paro-Marcha Bomba BC4 41       1     
Estado Bomba BC4 42   1         
Temperatura impulsión 43 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Paro-Marcha Bomba BC5 ACS 44       1     
Estado Bomba BC5 ACS 45   1         
Temperatura impulsión ACS 46 1       BPZ:QAE2120.010 1 
v3v circuito ACS (8800 l/h) 47     1   BPZ:VXP45.32-16 1 
                
Distribución y Acumulación  A.C.S.               
Temperatura Acumulación A.C.S. 48 4       BPZ:QAE2120.010 4 
Temperatura Impulsión consumo A.C.S 49 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Temperatura Retorno A.C.S. 50 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Paro-Marcha Bomba BC11 Retorno A.C.S 51       1     
Estado Bomba BC11 Retorno A.C.S. 52   1         
Temperatura Agua Red 53 1       BPZ:QAE2120.010 1 
Contro v3v a consumo 6000l/h 54     1   BPZ:VXG41.25 1 
                
Maniobras Climatización  EXTRACTORES CUBIERTA               
Paro-Marcha líneas Extracción (Ext) 55       6     
Estado líneas Extracción 56   6         
                
SQ Líneas "Unifilar" Bajo Cubierta               
Planta Bajo Cubierta. Zonas Comunes               
Encendido-Apagado líneas de Alumbrado 57       6     
Estado líneas Alumbrado 58   6         
On líneas Alumbrado control Remoto 59   6         
Paro-Marcha ventanas 60       2     
Estado líneas ventanas 61   2         
                
Planta Bajo Cubierta Term. y Frigoríf.               
Paro-Marcha líneas Climatizador 62       5     
Estado líneas Climatizador 63   5         
Paro-Marcha líneas Extracción 64       8     
Estado líneas Extracción 65   8         
TOTAL PUNTOS 117   24 52 2 39   31 
        
Panel de control 2 
Planta tercera 
DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL   EA ED SA SD PERIFÉRICOS UDS. 
SQ Líneas "Unifilar" Planta Tercera               
Planta Tercera Zonas Comunes               
Encendido-Apagado líneas de Alumbrado 66       6     
Estado líneas Alumbrado 67   6         
On líneas Alumbrado control Remoto 68   6         
TOTAL PUNTOS 18   0 12 0 6   0 
        
Panel de control 3 
Planta segunda 
DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL   EA ED SA SD PERIFÉRICOS UDS. 
SQ Líneas "Unifilar" Planta Segunda               
Planta Segunda Zonas Comunes               
Encendido-Apagado líneas de Alumbrado 69       3     
Estado líneas Alumbrado 70   3         
On líneas Alumbrado control Remoto 71   3         
                
SQ Líneas "Unifilar" Planta Segunda               
Planta Segunda Sala Polivalente               
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Encendido-Apagado líneas persianas 72       1     
Estado líneas persianas 73   1         
Paro-Marcha líneas Extracción (Ext) 74       2     
Estado líneas Extracción 75   2         
TOTAL PUNTOS 15   0 9 0 6   0 
        
Panel de control 4 
Planta primera 
DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL   EA ED SA SD PERIFÉRICOS UDS. 
SQ Líneas "Unifilar" Planta Primera               
Planta Primera Zonas Comunes               
Encendido-Apagado líneas de Alumbrado 76       4     
Estado líneas Alumbrado 77   4         
On líneas Alumbrado control Remoto 78   4         
TOTAL PUNTOS 12   0 8 0 4 0 0 
        
Panel de control 5 
Planta baja 
DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL   EA ED SA SD PERIFÉRICOS UDS. 
SQ Líneas "Unifilar" Planta Baja               
Planta Baja Zona polivalente               
Encendido-Apagado líneas de Alumbrado 79       4     
Estado líneas Alumbrado 80   4         
On líneas Alumbrado control Remoto 81   4         
                
Planta Baja Zona comedor               
Encendido-Apagado líneas de Alumbrado 82       12     
Estado líneas Alumbrado 83   12         
On líneas Alumbrado control Remoto 84   12         
                
Maniobras Climatización                
Paro-Marcha líneas Extracción (Ext) 85       14     
Estado líneas Extracción 86   14         
                
Planta Baja Zonas Comunes               
Encendido-Apagado líneas de Alumbrado 87       21     
Estado líneas Alumbrado 88   21         
On líneas Alumbrado control Remoto 89   21         
                
SQ Líneas "Unifilar" Planta Baja               
Planta Baja Sala Técnicas               
Paro-Marcha líneas Ventilación 90       1     
Estado líneas Ventilación 91   1         
                
Zona Gimnasio               
Encendido-Apagado líneas de Alumbrado 92       3     
Estado líneas Alumbrado 93   3         
On líneas Alumbrado control Remoto 94   3         
Paro-Marcha líneas Extracción 95       2     
Estado líneas Extracción 96   2         
                
SQ Líneas "Unifilar" C.G.B.T.               
Estado Líneas Subcuadros 97   25         
INTEGRACION ANALIZADOR DE RED (Q.G.B.T.)MODBUS 98             
TENSION DE FASES L1/L2/L3 99 6       INTEGRACION MODBUS   
INTESIDAD DE FASES L1/L2/L3 100 6       INTEGRACION MODBUS   
ENERIGIA TOTAL ACTIVA 101 2       INTEGRACION MODBUS   
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ENERGIA TOTAL REACTIVA 102 2       INTEGRACION MODBUS   
POTENCIA ACTIVA MINIMA 103 2       INTEGRACION MODBUS   
POTENCIA ACTIVA TOTAL 104 2       INTEGRACION MODBUS   
FACTOR DE POTENCIA (COS&) 105 2       INTEGRACION MODBUS   
FRECUENCIA 106 2       INTEGRACION MODBUS   
TOTAL PUNTOS 203   24 122 0 57   0 
        
Panel de control 6 
CONTRL 
DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL   EA ED SA SD PERIFÉRICOS UDS. 
Climatizador Aire Primario Habitaciones BAJO CUBIERTA               
Alarma Filtro Sucio 107         BPZ:QBM81-5 1 
Temperatura impulsión  108         BPZ:QAM2120.040 1 
Mando Válvula Frío  109         BPZ:VXP45.32-16 1 
Mando Válvula Calor  110         BPZ:VXP45.25-6,3 1 
                
Climatizador Patio central (2 uds) BAJO CUBIERTA               
Alarma Filtro Sucio 111         BPZ:QBM81-5 2 
Temperatura Impulsión  112         BPZ:QAM2120.040 2 
Temperatura retorno 113         BPZ:QAM2120.040 2 
Mando Válvula Frío 114         BPZ:VXP45.25-10 2 
Mando Válvula Calor 115         BPZ:VXP45.20-4 2 
                
Climatizadores Sala Polivalente (2 unds.) PLANTA BAJA/2               
Alarma Filtro Sucio 116         BPZ:QBM81-5 2 
Temperatura Impulsión  117         BPZ:QAM2120.040 2 
Temperatura retorno 118         BPZ:QAM2120.040 2 
Mando Válvula Frío  119         BPZ:VXP45.25-10 2 
Mando Válvula Calor  120         BPZ:VXP45.15-2,5 1 
                
Climatizador Comedor 1 PLANTA B               
Alarma Filtro Sucio 121         BPZ:QBM81-5 1 
Temperatura Impulsión  122         BPZ:QAM2120.040 1 
Temperatura retorno 123         BPZ:QAM2120.040 1 
Mando Válvula Frío 124         BPZ:VXP45.25-6,3 1 
Mando Válvula Calor 125         BPZ:VXP45.15-2,5 1 
                
Climatizador Comedor 5 PLANTA 3               
Alarma Filtro Sucio 126         BPZ:QBM81-5 1 
Temperatura Impulsión  127         BPZ:QAM2120.040 1 
Temperatura retorno 128         BPZ:QAM2120.040 1 
Mando Válvula Frío  129         BPZ:VXG44.40-25 1 
Mando Válvula Calor  130         BPZ:VXP45.25-10 1 
                
Climatizador Comedor 4 PLANTA 2               
Alarma Filtro Sucio 131         BPZ:QBM81-5 1 
Temperatura Impulsión  132         BPZ:QAM2120.040 1 
Temperatura retorno 133         BPZ:QAM2120.040 1 
Mando Válvula Frío  134         BPZ:VXP45.25-10 1 
Mando Válvula Calor 135         BPZ:VXP45.25-6,3 1 
                
Climatizador Comedor 3 PLANTA B               
Alarma Filtro Sucio 136         BPZ:QBM81-5 1 
Temperatura Impulsión  137         BPZ:QAM2120.040 1 
Temperatura retorno 138         BPZ:QAM2120.040 1 
Mando Válvula Frío  139         BPZ:VXP45.20-4 1 
Mando Válvula Calor  140         BPZ:VXP45.10-1,6 1 
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Climatizador Comedor 2 PLANTA B               
Alarma Filtro Sucio 141         BPZ:QBM81-5 1 
Temperatura Impulsión  142         BPZ:QAM2120.040 1 
Temperatura retorno 143         BPZ:QAM2120.040 1 
Mando Válvula Frío 144         BPZ:VXP45.20-4 1 
Mando Válvula Calor  145         BPZ:VXP45.15-2,5 1 
                
Climatizador  Recepcion PLANTA B               
Alarma Filtro Sucio 146         BPZ:QBM81-5 1 
Temperatura Impulsión  147         BPZ:QAM2120.040 1 
Temperatura retorno 148         BPZ:QAM2120.040 1 
Mando Válvula Frío 149         BPZ:VXP45.25-6,3 1 
Mando Válvula Calor  150         BPZ:VXP45.10-1,6 1 
                
Climatizador Escalera Principal BAJO CUBIERTA               
Alarma Filtro Sucio 151         BPZ:QBM81-5 1 
Temperatura Impulsión  152         BPZ:QAM2120.040 1 
Temperatura retorno 153         BPZ:QAM2120.040 1 
Mando Válvula Frío 154         BPZ:VXP45.25-6,3 1 
Mando Válvula Calor  155         BPZ:VXP45.20-4 1 
                
Climatizador Entrada Oeste PLANTA B               
Alarma Filtro Sucio 156         BPZ:QBM81-5 1 
Temperatura Impulsión  157         BPZ:QAM2120.040 1 
Temperatura retorno 158         BPZ:QAM2120.040 1 
Mando Válvula Frío 159         BPZ:VXP45.20-4 1 
Mando Válvula Calor  160         BPZ:VXP45.10-1,6 1 
                
Fan-coils Habitaciones (49 unds.)               
Control Velocidades Ventilador 161             
Mando Válvula Frío / Calor 162         BPZ:VXP47.10-1 49 
Temp. Ambiente + Xs + 3 Veloc. + on-off 163         RDG100KN 49 
                
Fan-coils Habitaciones Suites (2 uds)               
Control Velocidades Ventilador 164             
Mando Válvula Frío/calor 165         BPZ:VXP47.10-1 1 
Temp. Ambiente + Xs + 3 Veloc. + on-off 166         RDG100KN 3 
                
FANCOILS RESIDUOS  PLANTA BAJA               
Control Velocidades Ventilador 167             
Mando Válvula Frío 168         BPZ:VXP47.10-1 3 
Mando Válvula Calor 169         BPZ:VXP47.10-0,63 1 
Temp. Ambiente + Xs + 3 Veloc. + on-off 170         RDF301 3 
FANCOILS DESPACHOS PLANTA BAJA               
Control Velocidades Ventilador 171             
Mando Válvula Frío 172         BPZ:VXP47.10-1,6 4 
Mando Válvula Calor 173         BPZ:VXP47.10-0,63 4 
Temp. Ambiente + Xs + 3 Veloc. + on-off 174         RDF301 4 
FANCOILS PASILLOS PLANTA 1/2/3               
Control Velocidades Ventilador 175             
Mando Válvula Frío 176         BPZ:VXP47.10-1,6 24 
Mando Válvula Calor 177         BPZ:VXP47.10-0,63 24 
Temp. Ambiente + Xs + 3 Veloc. + on-off 178         RXB21 24 
Sonda tª retorno 179         QAP22 24 
TOTAL PUNTOS 0   0 0 0 0   280 
TOTAL PUNTOS 365   48 203 2 112   311 
Tabla K.1 – Tabla de puntos de control de la instalación 
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K.2 Esquema de control 
Este es el esquema de control de la instalación con las sub-estaciones a instalar. 
 
Figura K.1 – Esquema de control de la instalación de climatización 
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L. Anexo: Costes 
POS. 
 
 
DESCRIPCION UD. MEDICIÓN 
COSTES MANO DE OBRA COSTE VENTA 
MAT. Ud DTO% NETO ud ACCES.ud M+ACC. Ud MAT. T. HORAS ud HORAS T M.O. ud M.O. T COSTE UD. COSTE T. PRECIO UD. TOTAL 
  
COSTES HOTEL LLEIDA 
               
01 
 
 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
               
                  
01.01 
 
CENTRAL TÉRMICA (C. Primario) 
               
                  
01.01.001 U 
Planta enfriadora para la producción de agua fria con 
condensación por aire con ventiladores axiales 
potenciados, de 600 kW de potencia frigorífica a 35º 
C exterior, y un COP entre 3 y 4 en frío, alimentación 
trifásica de 400 V, y fluido refrigerante R-134 A, 
situada en el exterior de la sala de máquinas, marca 
McQuay modelo McEng Evo 177.2.ClA-XN. 
1,00 62.925,00 10,00% 56.632,50 300,00 56.932,50 56.932,50 10,00 10,00 320,00 320,00 57.252,50 57.252,50 62.977,75 62.977,75 
01.01.002 U 
Caldera de alto rendimiento. Marca: Baxi-Roca, 
Modelo: CPA500, de gas natural, 580 kw de 
poténcia calorífica útil, de plancha de acero para 
calefacción de 5 bar y 90º C. 
1,00 8850,00 0,00% 8.850,00 100,00 8.950,00 8.950,00 8,00 8,00 256,00 256,00 9.206,00 9.206,00 10.126,60 10.126,60 
01.01.003 U 
Contador de agua, para velocidad, de latón, con 
uniones roscadas de diámetro nominal 1"1/4, para 
conectar a la bateria o al ramal 
3,00 256,68 50,00% 128,34 48,93 177,27 531,81 0,50 1,50 16,00 48,00 193,27 579,81 212,60 637,79 
01.01.004 U 
Suministro y montaje de vaso de expansión de 425 l, 
totalmente montado,  incluso soporteria y accesorios, 
con membrana recambiable.  
1,00 474,90 45,00% 261,20 48,93 310,13 310,13 2,00 2,00 64,00 64,00 374,13 374,13 411,54 411,54 
01.01.005 U 
Suministro y montaje de vaso de expansión de 150 l, 
totalmente montado,  incluso soporteria y accesorios, 
con membrana recambiable.  
1,00 321,60 45,00% 176,88 48,93 225,81 225,81 2,00 2,00 64,00 64,00 289,81 289,81 318,79 318,79 
01.01.006 U 
Suministro y montaje de separador de microburbujas 
de aire y lodos, con armazón de acero designación 
1S235JR según UNE-EN 10027, con conexiones 
soldadas de 125 mm de diámetro nominal, para un 
caudal de hasta 30 m³/h, para una presión máxima 
de 10 bar y una temperatura máxima de fluido de 
110º C, con cuerpo filtrante de malla de cobre, con 
depósito decantador de lodos en la parte inferior con 
válvula de extracción, válvula de purga automática 
en la parte superior y válvula de extracción de 
grandes cantidades de aire montad en el cuerpo, 
montada entre tubos y con todas las conexiones 
hechas. 
2,00 2084,47 30,00% 1.459,13 60,00 1.519,13 3.038,26 2,00 4,00 64,00 128,00 1.583,13 3.166,26 1.741,44 3.482,88 
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POS. 
 
 
DESCRIPCION UD. MEDICIÓN 
COSTES MANO DE OBRA COSTE VENTA 
MAT. Ud DTO% NETO ud ACCES.ud M+ACC. Ud MAT. T. HORAS ud HORAS T M.O. ud M.O. T COSTE UD. COSTE T. PRECIO UD. TOTAL 
01.01.007 U 
Suministro y montaje de separador de microburbujas 
de aire y lodos, con armazón de acero designación 
1S235JR según UNE-EN 10027, con conexiones 
soldadas de 200 mm de diámetro nominal, para un 
caudal de hasta 30 m³/h, para una presión máxima 
de 10 bar y una temperatura máxima de fluido de 
110º C, con cuerpo filtrante de malla de cobre, con 
depósito decantador de lodos en la parte inferior con 
válvula de extracción, válvula de purga automática 
en la parte superior y válvula de extracción de 
grandes cantidades de aire montad en el cuerpo, 
montada entre tubos y con todas las conexiones 
hechas. 
1,00 3585,26 30,00% 2.509,68 60,00 2.569,68 2.569,68 2,00 2,00 64,00 64,00 2.633,68 2.633,68 2.897,05 2.897,05 
01.01.008 U 
Depósito acumulador de inercia AS 3000-IN E 
Acumulador vertical para almacenamiento y 
producción de a.c.s. sin serpentín de ntercambio 
interior, marca BAXIROCA. Calentamiento del agua 
efectuado mediante intercambiadores exteriores. 
Volumen de  acumulación  3000  litros.  Boca  de  
inspección  de  diámetro  480  mm.  Acumulador  de  
acero esmaltado. Aislamiento con espuma de 
poliuretano  de 100 mm, envuelto con una capa 
externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio 
incluido. Termómetro incluido. Presión máxima en 
a.c.s. 8 bar. 
2,00 6573,00 35,00% 4.272,45 200,00 4.472,45 8.944,90 3,00 6,00 96,00 192,00 4.568,45 9.136,90 5.025,30 10.050,59 
01.01.009 U 
 Envolvente depósito acumulador 3000 litros (para 
interior) 
2,00 416,00 35,00% 270,40 20,00 290,40 580,80 1,00 2,00 32,00 64,00 322,40 644,80 354,64 709,28 
01.01.010 U 
Suministro y montaje de válvula mezcladora 
termóstatica para agua caliente sanitaria PN 10, 
totalmente montada incluso soporteria y accesorios 
de DN 40 
2,00 713,37 15,00% 606,36 10,00 616,36 1.232,73 0,50 1,00 16,00 32,00 632,36 1.264,73 695,60 1.391,20 
01.01.011 U 
Suministro y montaje de bomba in-line de 1.450 rpm, 
protección eléctrica IP-54, clase de aislamiento F, 
totalmente montada, incluso soporteria, accesorios, 
juntas y bridas, marca GRUNDFOS, modelo TP 125-
130/4 
1,00 1585,35 0,00% 1.585,35 29,08 1.614,43 1.614,43 3,00 3,00 96,00 96,00 1.710,43 1.710,43 1.881,47 1.881,47 
01.01.012 U 
Suministro y montaje de bomba in-line de 1.450 rpm, 
protección eléctrica IP-54, clase de aislamiento F, 
totalmente montada, incluso soporteria, accesorios, 
juntas y bridas, marca GRUNDFOS, modelo TP 80-
340/4 
7,00 1934,79 0,00% 1.934,79 21,68 1.956,47 13.695,29 3,00 21,00 96,00 672,00 2.052,47 14.367,29 2.257,72 15.804,02 
01.01.013 U 
Colector formado por tubo de acero negro estirado 
sin soldadura, de 6" DN 150 mm de diámetro, de 6 
m, con 1 conexión de entrada y 3 conexiones de 
salida, con plancha flexible de espuma elastomérica, 
de 50 mm de espesor. 
1,00 915,51 0,00% 915,51 150,00 1.065,51 1.065,51 2,00 2,00 64,00 64,00 1.129,51 1.129,51 1.242,46 1.242,46 
01.01.014 U 
Colector formado por tubo de acero negro estirado 
sin soldadura, de 4" DN 100 mm de diámetro, de 6 
m, con 1 conexión de entrada y 3 conexiones de 
salida, con plancha flexible de espuma elastomérica, 
de 50 mm de espesor. 
1,00 672,48 0,00% 672,48 150,00 822,48 822,48 2,00 2,00 64,00 64,00 886,48 886,48 975,13 975,13 
  
Total sub-capitulo 01.01 
      
100.514,32 
 
66,50 
 
2.128,00 
 
102.642,32 
 
112.906,56 
                  
01.02 
 
CONDUCTOS Y REJAS 
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POS. 
 
 
DESCRIPCION UD. MEDICIÓN 
COSTES MANO DE OBRA COSTE VENTA 
MAT. Ud DTO% NETO ud ACCES.ud M+ACC. Ud MAT. T. HORAS ud HORAS T M.O. ud M.O. T COSTE UD. COSTE T. PRECIO UD. TOTAL 
                  
01.02.001 m
2
 
Conducto autoportante rectangular para la 
distribución de aire climatizado formado por panel 
rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver 
Neto "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm 
de espesor, revestido por un complejo triplex 
aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el 
exterior y un tejido de vidrio acústico de alta 
resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior. 
1030,00 32,37 40,00% 19,42 0,00 19,42 20.004,66 0,00 0,00 0,00 0,00 19,42 20.004,66 21,36 22.005,13 
01.02.002 m
2
 
Conductos de chapa galvanizada de 0,7 mm de 
espesor, juntas transversales con vainas, para 
conductos de dimensión mayor hasta 300 mm. 
318,00 26,05 0,00% 26,05 0,00 26,05 8.283,90 0,00 0,00 0,00 0,00 26,05 8.283,90 28,66 9.112,29 
01.02.003 m
2
 
Suministro y montaje de aislamiento de espuma 
elastomérica negra autoadhesiva, para conductos de 
chapa circular, montada interiormente de 10 mm de 
grueso, tipo Armaflex AF (o equivalente) (con barrera 
de vapor), coeficiente conductividad térmica 0,038 w 
(m.k) a 20º C a una temperatura de uso de 45º C a -
105º C, totalmente montado incluidos accesorios. 
41,00 26,21 50,00% 13,11 0,00 13,11 537,31 0,25 10,25 8,00 328,00 21,11 865,31 23,22 951,84 
01.02.004 m.l. 
Tubo flexible de 102 mm de diámetro, sin 
aislamiento. 
62,00 11,15 0,00% 11,15 0,00 11,15 691,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11,15 691,30 12,27 760,43 
01.02.005 m.l. 
Tubo flexible de 315 mm de diámetro, con 
aislamiento incorporado. 
30,00 17,69 0,00% 17,69 0,00 17,69 530,70 0,00 0,00 0,00 0,00 17,69 530,70 19,46 583,77 
01.02.006 m.l. 
Suministro y montaje de conducto helicoïdal circular 
de plancha de acero galvanizado, de 100 mm de 
diámetro (s/UNE_EN 1506), de grueso 0,5 mm y 
montado superficialmente, totalmente montado 
incluso accesorios 
424,80 3,39 40,00% 2,03 0,51 2,54 1.080,69 0,40 169,92 12,80 5.437,44 15,34 6.518,13 16,88 7.169,94 
01.02.007 m.l. 
Suministro y montaje de conducto helicoïdal circular 
de plancha de acero galvanizado, de 150 mm de 
diámetro (s/UNE_EN 1506), de grueso 0,5 mm y 
montado superficialmente, totalmente montado 
incluso accesorios 
49,70 5,09 40,00% 3,05 0,76 3,81 189,56 0,40 19,88 12,80 636,16 16,61 825,72 18,28 908,29 
01.02.008 m.l. 
Suministro y montaje de conducto helicoïdal circular 
de plancha de acero galvanizado, de 200 mm de 
diámetro (s/UNE_EN 1506), de grueso 0,5 mm y 
montado superficialmente, totalmente montado 
incluso accesorios 
288,60 6,66 40,00% 4,00 1,00 5,00 1.441,85 0,40 115,44 12,80 3.694,08 17,80 5.135,93 19,58 5.649,52 
01.02.009 m.l. 
Suministro y montaje de conducto helicoïdal circular 
de plancha de acero galvanizado, de 250 mm de 
diámetro (s/UNE_EN 1506), de grueso 0,5 mm y 
montado superficialmente, totalmente montado 
incluso accesorios 
32,00 8,18 40,00% 4,91 1,23 6,14 196,42 0,40 12,80 12,80 409,60 18,94 606,02 20,83 666,62 
01.02.010 m.l. 
Suministro y montaje de conducto helicoïdal circular 
de plancha de acero galvanizado, de 300 mm de 
diámetro (s/UNE_EN 1506), de grueso 0,5 mm y 
montado superficialmente, totalmente montado 
incluso accesorios 
127,60 11,94 40,00% 7,16 1,79 8,95 1.142,53 0,40 51,04 12,80 1.633,28 21,75 2.775,81 23,93 3.053,39 
01.02.011 m.l. 
Suministro y montaje de conducto helicoïdal circular 
de plancha de acero galvanizado, de 350 mm de 
diámetro (s/UNE_EN 1506), de grueso 0,5 mm y 
montado superficialmente, totalmente montado 
incluso accesorios 
46,40 13,00 40,00% 7,80 2,00 9,80 454,72 0,40 18,56 12,80 593,92 22,60 1.048,64 24,86 1.153,50 
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01.02.012 m.l. 
Suministro y montaje de conducto helicoïdal circular 
de plancha de acero galvanizado, de 400 mm de 
diámetro (s/UNE_EN 1506), de grueso 0,5 mm y 
montado superficialmente, totalmente montado 
incluso accesorios 
90,80 14,64 40,00% 8,78 2,10 10,88 988,27 0,40 36,32 12,80 1.162,24 23,68 2.150,51 26,05 2.365,56 
01.02.013 m.l. 
Suministro y montaje de conducto helicoïdal circular 
de plancha de acero galvanizado, de 450 mm de 
diámetro (s/UNE_EN 1506), de grueso 0,5 mm y 
montado superficialmente, totalmente montado 
incluso accesorios 
36,10 15,30 40,00% 9,18 2,60 11,78 425,26 0,50 18,05 16,00 577,60 27,78 1.002,86 30,56 1.103,14 
01.02.014 m.l. 
Suministro y montaje de conducto helicoïdal circular 
de plancha de acero galvanizado, de 500 mm de 
diámetro (s/UNE_EN 1506), de grueso 0,5 mm y 
montado superficialmente, totalmente montado 
incluso accesorios 
14,00 16,44 40,00% 9,86 3,00 12,86 180,10 0,50 7,00 16,00 224,00 28,86 404,10 31,75 444,51 
01.02.015 m.l. 
Suministro y montaje de conducto helicoïdal circular 
de plancha de acero galvanizado, de 700 mm de 
diámetro (s/UNE_EN 1506), de grueso 0,5 mm y 
montado superficialmente, totalmente montado 
incluso accesorios 
25,40 27,60 40,00% 16,56 4,98 21,54 547,12 1,00 25,40 32,00 812,80 53,54 1.359,92 58,89 1.495,91 
01.02.016 U 
Suministro y montaje de tobera de aire de gran 
caudal, totalmente montada incluso soporteria y 
accesorios, marcaAIRFLOW, modelo TEI+CC 14" 
(con cuello) 
29,00 180,29 55,00% 81,13 2,00 83,13 2.410,78 1,50 43,50 48,00 1.392,00 131,13 3.802,78 144,24 4.183,06 
01.02.017 U 
Suministro y montaje de difusor rotacional de 
espigas radiales, incluido plenum de montaje y 
regulación, totalmente montado marca AIRFLOW, 
modelo DFR-FCI-RR-DO- 600/48 
34,00 148,93 55,00% 67,02 3,00 70,02 2.380,63 1,00 34,00 32,00 1.088,00 102,02 3.468,63 112,22 3.815,49 
01.02.018 U 
Suministro y montaje de reja lineal, con lamas fijas, 
con regulación de 1.000x100 mm, totalmente 
montada incluso soporteria y marco de montaje, 
marca AIRFLOW, modelo GLP-BE+1+O AA 
1000x100 
64,00 69,31 55,00% 31,19 0,72 31,91 2.042,21 0,50 32,00 16,00 1.024,00 47,91 3.066,21 52,70 3.372,83 
01.02.019 U 
Suministro y montaje de reja lineal, con lamas fijas, 
con regulación de 1.000x150 mm, totalmente 
montada incluso soporteria y marco de montaje, 
marca AIRFLOW, modelo GLP-BE+1+O AA 
1000x150 
4,00 87,88 55,00% 39,55 0,72 40,27 161,06 0,50 2,00 16,00 64,00 56,27 225,06 61,89 247,57 
01.02.020 U 
Suministro y montaje de reja lineal, con lamas fijas, 
con regulación de 1000x200 mm, totalmente 
montada incluso soporteria y marco de montaje, 
marca AIRFLOW, modelo GLP-BE+1+O AA 
1000x200 
7,00 104,19 55,00% 46,89 0,72 47,61 333,24 0,50 3,50 16,00 112,00 63,61 445,24 69,97 489,76 
01.02.021 U 
Suministro y montaje de reja lineal, con lamas fijas, 
con regulación de 1500x100 mm, totalmente 
montada incluso soporteria y marco de montaje, 
marca AIRFLOW, modelo GLP-BE+1+O AA 
1500x100 
108,00 103,97 55,00% 46,78 0,72 47,50 5.130,46 0,50 54,00 16,00 1.728,00 63,50 6.858,46 69,85 7.544,30 
01.02.022 U 
Suministro y montaje de reja lineal, con lamas fijas, 
con regulación de 1500x200 mm, totalmente 
montada incluso soporteria y marco de montaje, 
marca AIRFLOW, modelo GLP-BE+1+O AA 
1500x200 
4,00 156,29 55,00% 70,33 0,72 71,05 284,19 0,50 2,00 16,00 64,00 87,05 348,19 95,75 383,01 
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01.02.023 U 
Suministro y montajde de reja de retorno de lamas 
fijas a 45º, construidas con perfil de aluminio 
anodizado. Lamas fijas horizontales  400x300 mm, 
totalmente montada incluidos accesorios. Marca 
AIRFLOW, modelo RH+O+M+FC AA 400x300 
2,00 34,76 55,00% 15,64 0,55 16,19 32,38 0,30 0,60 9,60 19,20 25,79 51,58 28,37 56,74 
01.02.024 U 
Suministro y montajde de reja de retorno de lamas 
fijas a 45º, construidas con perfil de aluminio 
anodizado. Lamas fijas horizontales 900x200 mm, 
totalmente montada incluidos accesorios. Marca 
AIRFLOW, modelo RV+O+M+FC AA 900x200 
1,00 57,08 55,00% 25,69 0,55 26,24 26,24 0,30 0,30 9,60 9,60 35,84 35,84 39,42 39,42 
01.02.025 U 
Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada 
para extracción, Marca AIRFLOW, modelo BEC - 
100, de 100 mm de diámetro, con regulación del aire 
mediante el giro del disco central. 
69,00 10,80 55,00% 4,86 0,49 5,35 369,15 0,20 13,80 6,40 441,60 11,75 810,75 12,93 891,83 
01.02.026 U 
Suministro y montaje de compuerta de regulación de 
caudal de aire con aletas aerodinámocas de aluminio 
extruido, de medidas 612x1012 mm, totalmente 
montado incluso soporteria y accesorios, marca 
AIRFLOW modelo CRA-MS 612x1012 
1,00 353,74 55,00% 159,18 15,00 174,18 174,18 2,00 2,00 64,00 64,00 238,18 238,18 262,00 262,00 
01.02.027 U 
Suministro y montaje de regulador de caudal 
constante de aire, tipo circular, totalmente montado 
incluso soporteria y accesorios de DN 100, marca 
MADEL modelo SKC-C/ MA 100 
51,00 111,65 20,00% 89,32 21,50 110,82 5.651,82 1,00 51,00 32,00 1.632,00 142,82 7.283,82 157,10 8.012,20 
01.02.028 U 
Suministro y montaje de regulador de caudal 
constante de aire, tipo circular, totalmente montado 
incluso soporteria y accesorios de DN 200, marca 
MADEL modelo SKC-C/ MA 200 
1,00 147,69 20,00% 118,15 21,50 139,65 139,65 1,00 1,00 32,00 32,00 171,65 171,65 188,82 188,82 
01.02.029 U 
Suministro y montaje de regulador de caudal 
constante de aire, tipo circular, totalmente montado 
incluso soporteria y accesorios de DN 300, marca 
MADEL modelo SKC-C/ MA 315 
4,00 185,83 20,00% 148,66 22,30 170,96 683,86 1,20 4,80 38,40 153,60 209,36 837,46 230,30 921,20 
01.02.030 U 
Suministro y montaje de regulador de caudal 
constante de aire, tipo circular, totalmente montado 
incluso soporteria y accesorios de DN 400, marca 
MADEL modelo SKC-C/ MA 400 
1,00 281,89 20,00% 225,51 22,30 247,81 247,81 1,20 1,20 38,40 38,40 286,21 286,21 314,83 314,83 
01.02.031 U 
Suministro e instalación de ventilador helicoidal para 
tejado, con hélice de plástico reforzada con fibra de 
vidrio, cuerpo y sombrerete de aluminio, base de 
acero galvanizado y motor para alimentación 
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con 
protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 
65, Marca: S&P, modelo HCTB/4-560-B, de 1300 
r.p.m., con malla de protección contra la entrada de 
hojas y pájaros. Incluso accesorios y elementos de 
fijación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
2,00 1106,37 35,00% 719,14 48,00 767,14 3,00 
 
0,00 0,00 0,00 767,14 3,00 843,85 1.687,71 
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01.02.032 U 
Suministro e instalación de ventilador helicoidal para 
tejado, con hélice de plástico reforzada con fibra de 
vidrio, cuerpo y sombrerete de aluminio, base de 
acero galvanizado y motor para alimentación 
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con 
protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 
65, Marca: S&P, modelo HCTB/4-40-B, de 1300 
r.p.m., con malla de protección contra la entrada de 
hojas y pájaros. Incluso accesorios y elementos de 
fijación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
4,00 610,04 35,00% 396,53 48,00 444,53 1.778,10 3,00 12,00 96,00 384,00 540,53 2.162,10 594,58 2.378,31 
01.02.033 U 
Suministro y montaje de ventilador helicecentrífugo 
de bajo perfil con caja de bornes externa, cuerpo-
motor desmontable, Marca: S&P, modelo: TD-
6000/400. 
1,00 787,99 35,00% 512,19 45,00 557,19 557,19 2,00 2,00 64,00 64,00 621,19 621,19 683,31 683,31 
01.02.034 U 
Suministro y montaje de ventilador helicecentrífugo 
de bajo perfil con caja de bornes externa, cuerpo-
motor desmontable, Marca: S&P, modelo: TD-
4000/355. 
6,00 576,30 35,00% 374,60 30,00 404,60 2.427,57 1,50 9,00 48,00 288,00 452,60 2.715,57 497,85 2.987,13 
01.02.035 U 
Suministro y montaje de ventilador helicecentrífugo 
de bajo perfil con caja de bornes externa, cuerpo-
motor desmontable, Marca: S&P, modelo: TD-
100/160. 
1,00 88,74 35,00% 57,68 15,00 72,68 72,68 1,00 1,00 32,00 32,00 104,68 104,68 115,15 115,15 
01.02.036 U 
Suministro y montage de caja de ventilación axial, 
fabricada en chapa galvanizada, con aislamiento 
interior ignífuco (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de 
espesor, motor trifásico IP55 clase F a 230V/50Hz. 
Marca: S&P, modelo: CGT/4-500+6/12-0,75 
1,00 838,37 35,00% 544,94 32,00 576,94 576,94 1,00 1,00 32,00 32,00 608,94 608,94 669,83 669,83 
01.02.037 U 
Suministro y montage de caja de ventilación axial, 
fabricada en chapa galvanizada, con aislamiento 
interior ignífuco (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de 
espesor, motor trifásico IP55 clase F a 230V/50Hz. 
Marca: S&P, modelo: CGT/4-500+6/38-0,55 
2,00 851,11 35,00% 553,22 32,00 585,22 1.170,44 1,00 2,00 32,00 64,00 617,22 1.234,44 678,94 1.357,89 
  
Total sub-capitulo 01.02 
      
63.347,96 
 
757,36 
 
24.235,52 
 
87.583,48 
 
98.026,24 
                  
01.03 
 
UNIDADES TERMINALES 
               
                  
01.03.001 U 
Suministro y montaje de climatizador horizontal para 
un caudal de aire hasta 8500 m³/h,  con una bateria 
de agua fria de 85 kW y batería de agua caliente de 
83 kW  de 15 mm.c.d.a., con filtro y sección mezcla 
de aire, totalmente montado incluso soporteria y 
accesorios, marca TERMOVEN model CLA 2015/2, 
para ubicación interior.  
2,00 4653,00 40,00% 2.791,80 100,00 2.891,80 5.783,60 6,00 12,00 192,00 384,00 3.083,80 6.167,60 3.392,18 6.784,36 
01.03.002 U 
Suministro y montaje de climatizador horizontal para 
un caudal de aire hasta 10200 m³/h,  con una bateria 
de agua fria de 64,1 kW y batería de agua caliente 
de 82,5 kW  de 10 mm.c.d.a., con filtro, totalmente 
montado incluso soporteria y accesorios, marca 
TERMOVEN model CHW-640, para ubicación 
exterior.  
1,00 2605,00 40,00% 1.563,00 80,00 1.643,00 1.643,00 4,00 4,00 128,00 128,00 1.771,00 1.771,00 1.948,10 1.948,10 
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01.03.003 U 
Suministro y montaje de climatizador horizontal para 
un caudal de aire hasta 5800 m³/h,  con una bateria 
de agua fria de 35,6 kW y batería de agua caliente 
de 46,2 kW  de 10 mm.c.d.a., con filtro, totalmente 
montado incluso soporteria y accesorios, marca 
TERMOVEN model CHW-355, para ubicación 
interior.  
2,00 1936,00 40,00% 1.161,60 50,00 1.211,60 2.423,20 4,00 8,00 128,00 256,00 1.339,60 2.679,20 1.473,56 2.947,12 
01.03.004 U 
Suministro y montaje de climatizador horizontal para 
un caudal de aire hasta 3700 m³/h,  con una bateria 
de agua fria de 30 kW y batería de agua caliente de 
34 kW  de 15 mm.c.d.a., con filtro, totalmente 
montado incluso soporteria y accesorios, marca 
TERMOVEN model CLA-2010/H, para ubicación 
interior.  
1,00 2348,00 40,00% 1.408,80 50,00 1.458,80 1.458,80 6,00 6,00 192,00 192,00 1.650,80 1.650,80 1.815,88 1.815,88 
01.03.005 U 
Suministro y montaje de fan-coil horizontal sin 
envolvente, para trabajar en sistemas de distribución 
de agua de 4 tubos, de 30,8 kW de potencia 
frigorífica máxima y 36,7 kW de potencia calorífica 
máxima, alimentación monofásica de 230 V, para un 
caudal de aire de hasta 5150 m³/h de 10 mm.c.d.a, 
colocado empotrado en falso techo, marca 
TERMOVEN, modelo CF-51 totalmente montado 
incluso accesorios. 
2,00 2011,00 40,00% 1.206,60 50,00 1.256,60 2.513,20 4,00 8,00 128,00 256,00 1.384,60 2.769,20 1.523,06 3.046,12 
01.03.006 U 
Suministro y montaje de fan-coil horizontal sin 
envolvente, para trabajar en sistemas de distribución 
de agua de 4 tubos, de 23,2 kW de potencia 
frigorífica máxima y 27,7 kW de potencia calorífica 
máxima, alimentación monofásica de 230 V, para un 
caudal de aire de hasta 3880 m³/h de 12 mm.c.d.a, 
colocado empotrado en falso techo, marca 
TERMOVEN, modelo CF-41 totalmente montado 
incluso accesorios. 
5,00 1897,00 40,00% 1.138,20 50,00 1.188,20 5.941,00 4,00 20,00 128,00 640,00 1.316,20 6.581,00 1.447,82 7.239,10 
01.03.007 U 
Suministro y montaje de fan-coil horizontal sin 
envolvente, para trabajar en sistemas de distribución 
de agua de 4 tubos, de 14,8 kW de potencia 
frigorífica máxima y 18 kW de potencia calorífica 
máxima, alimentación monofásica de 230 V, para un 
caudal de aire de hasta 2720 m³/h de 12 mm.c.d.a, 
colocado empotrado en falso techo, marca 
TERMOVEN, modelo CF-31 totalmente montado 
incluso accesorios. 
1,00 1525,00 40,00% 915,00 40,00 955,00 955,00 4,00 4,00 128,00 128,00 1.083,00 1.083,00 1.191,30 1.191,30 
01.03.008 U 
Suministro y montaje de fan-coil horizontal sin 
envolvente, para trabajar en sistemas de distribución 
de agua de 4 tubos, de 11,8 kW de potencia 
frigorífica máxima y 14,2 kW de potencia calorífica 
máxima, alimentación monofásica de 230 V, para un 
caudal de aire de hasta 1972 m³/h de 12 mm.c.d.a, 
colocado empotrado en falso techo, marca 
TERMOVEN, modelo CF-21 totalmente montado 
incluso accesorios. 
1,00 1111,35 40,00% 666,81 30,00 696,81 696,81 4,00 4,00 128,00 128,00 824,81 824,81 907,29 907,29 
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01.03.009 U 
Suministro y montaje de fan-coil horizontal sin 
envolvente, para trabajar en sistemas de distribución 
de agua de 4 tubos, de 6,43 kW de potencia 
frigorífica máxima y 8,51 kW de potencia calorífica 
máxima, alimentación monofásica de 230 V, 
colocado empotrado en falso techo, marca 
TERMOVEN, modelo FLS 1150-TFV totalmente 
montado incluso accesorios. 
2,00 423,56 40,00% 254,14 20,00 274,14 548,27 2,00 4,00 64,00 128,00 338,14 676,27 371,95 743,90 
01.03.010 U 
Suministro y montaje de fan-coil horizontal sin 
envolvente, para trabajar en sistemas de distribución 
de agua de 4 tubos, de 5,49 kW de potencia 
frigorífica máxima y 7,36 kW de potencia calorífica 
máxima, alimentación monofásica de 230 V, 
colocado empotrado en falso techo, marca 
TERMOVEN, modelo FLS 850-TFV totalmente 
montado incluso accesorios. 
16,00 401,12 40,00% 240,67 20,00 260,67 4.170,75 2,00 32,00 64,00 1.024,00 324,67 5.194,75 357,14 5.714,23 
01.03.011 U 
Suministro y montaje de fan-coil vertical de suelo con 
envolbente, para trabajar en sistemas de distribución 
de agua de 4 tubos, de 3,1 kW de potencia frigorífica 
máxima y 4,2kW de potencia calorífica máxima, 
alimentación monofásica de 230 V, colocado 
empotrado en la pared, marca TERMOVEN, modelo 
FLS 350-P totalmente montado incluso accesorios. 
5,00 323,80 40,00% 194,28 20,00 214,28 1.071,40 2,00 10,00 64,00 320,00 278,28 1.391,40 306,11 1.530,54 
01.03.012 U 
Suministro y montaje de fan-coil horizontal sin 
envolbente, para trabajar en sistemas de distribución 
de agua de 4 tubos, de 3,1 kW de potencia frigorífica 
máxima y 4,2kW de potencia calorífica máxima, 
alimentación monofásica de 230 V, colocado 
empotrado en la pared, marca TERMOVEN, modelo 
FLS 350-P totalmente montado incluso accesorios. 
33,00 258,33 40,00% 155,00 20,00 175,00 5.774,93 2,00 66,00 64,00 2.112,00 239,00 7.886,93 262,90 8.675,63 
01.03.013 U 
Suministro y montaje de fan-coil vertical de suelo con 
envolbente, para trabajar en sistemas de distribución 
de agua de 4 tubos, de 1,49 kW de potencia 
frigorífica máxima y 2,22kW de potencia calorífica 
máxima, alimentación monofásica de 230 V, 
colocado empotrado en la pared, marca 
TERMOVEN, modelo FLS 150-P totalmente 
montado incluso accesorios. 
12,00 309,64 40,00% 185,78 20,00 205,78 2.469,41 2,00 24,00 64,00 768,00 269,78 3.237,41 296,76 3.561,15 
01.03.014 U 
Fan-coil de techo tipo cassette para trabajar en 
sistemas de distribución de agua de 2 tubos, de 4 
vias de salida de aire, de 2,3 kW de potencia 
frigorífica máxima, de 100 W de potencia eléctrica 
total absorvida, alimentación monofásica de 230 V, 
colocado empotrado en falso techo, marca 
TERMOVEN, modelo FCSA -20-2T totalmente 
montado incluso accesorios. 
2,00 439,00 40,00% 263,40 40,00 303,40 606,80 2,00 4,00 64,00 128,00 367,40 734,80 404,14 808,28 
01.03.015 U 
Radiador de aluminio para instalaciones de agua 
caliente, Marca: Roca, Modelo: JET80 con 
compostición de 12 elementos para trbajar con hasta 
6 bar y 110 °C o vapor a baja presión hasta 0,5 bar. 
Incluyendo accesorios de montaje, purgadores y 
válvulas. 
6,00 199,20 35,00% 129,48 60,00 189,48 1.136,88 
 
0,00 0,00 0,00 189,48 1.136,88 208,43 1.250,57 
  
Total sub-capitulo 01.03 
      
37.193,06 
 
206,00 
 
6.592,00 
 
43.785,06 
 
48.163,56 
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01.04 
 
TUBERIAS 
               
                  
01.04.001 m.l. 
Tubo de acero negro sin soldadura de diàmetro 1/2", 
según la norma DIN 2440 ST-35  
115,00 3,90 40,00% 2,34 0,40 2,74 315,10 0,15 17,25 4,80 552,00 7,54 867,10 8,29 953,81 
01.04.002 m.l. 
Tubo de acero negro sin soldadura de diàmetro 3/4", 
según la norma DIN 2440 ST-35  
852,00 4,20 40,00% 2,52 0,40 2,92 2.487,84 0,15 127,80 4,80 4.089,60 7,72 6.577,44 8,49 7.235,18 
01.04.003 m.l. 
Tubo de acero negro sin soldadura de diàmetro 1", 
según la norma DIN 2440 ST-35  
501,00 6,25 40,00% 3,75 0,75 4,50 2.254,50 0,20 100,20 6,40 3.206,40 10,90 5.460,90 11,99 6.006,99 
01.04.004 m.l. 
Tubo de acero negro sin soldadura de diàmetro 
1"1/4, según la norma DIN 2440 ST-35  
366,00 8,60 40,00% 5,16 1,11 6,27 2.294,82 0,25 91,50 8,00 2.928,00 14,27 5.222,82 15,70 5.745,10 
01.04.005 m.l. 
Tubo de acero negro sin soldadura de diàmetro 
1"1/2, según la norma DIN 2440 ST-35  
102,00 11,15 40,00% 6,69 1,41 8,10 826,20 0,30 30,60 9,60 979,20 17,70 1.805,40 19,47 1.985,94 
01.04.006 m.l. 
Tubo de acero negro sin soldadura de diàmetro 2", 
según la norma DIN 2440 ST-35  
152,00 16,50 40,00% 9,90 1,99 11,89 1.807,28 0,35 53,20 11,20 1.702,40 23,09 3.509,68 25,40 3.860,65 
01.04.007 m.l. 
Tubo de acero negro sin soldadura de diàmetro 
2"1/2, según la norma DIN 2440 ST-35  
259,00 17,40 40,00% 10,44 2,54 12,98 3.361,82 0,45 116,55 14,40 3.729,60 27,38 7.091,42 30,12 7.800,56 
01.04.008 m.l. 
Tubo de acero negro sin soldadura de diàmetro 3", 
según la norma DIN 2440 ST-35  
318,00 18,30 40,00% 10,98 3,72 14,70 4.674,60 0,84 267,12 26,88 8.547,84 41,58 13.222,44 45,74 14.544,68 
01.04.009 m.l. 
Tubo de acero negro sin soldadura de diàmetro 4", 
según la norma DIN 2440 ST-35  
134,00 19,00 40,00% 11,40 5,27 16,67 2.233,78 0,92 123,28 29,44 3.944,96 46,11 6.178,74 50,72 6.796,61 
01.04.010 m.l. 
Tubo de acero negro sin soldadura de diàmetro 6", 
según la norma DIN 2440 ST-35  
122,00 21,20 40,00% 12,72 7,76 20,48 2.498,56 1,30 158,60 41,60 5.075,20 62,08 7.573,76 68,29 8.331,14 
01.04.011 m.l. 
Aislamiento termico de espuma elastomérica 
anticondensación para tuberias frías de acero o 
cobre de 22 mm de diámetro exterior, de 20,0 mm 
de grueso promedio, con un diámetro interior 
aproximado del aislamiento de 16 mm, con una 
conductividad térmica a 0º C de 0,035 W/mK y 
clasificación M1 de reacción al fuego, con grado de 
dificultad media y colocado superficialmente, 
totamente montado incluidos accesorios. (1/2") 
115,00 1,84 0,00% 1,84 0,18 2,02 232,30 0,15 17,25 4,80 552,00 6,82 784,30 7,50 862,73 
01.04.012 m.l. 
Aislamiento termico de espuma elastomérica 
anticondensación para tuberias frías de acero o 
cobre de 28 mm de diámetro exterior, de 20,0 mm 
de grueso promedio, con un diámetro interior 
aproximado del aislamiento de 16 mm, con una 
conductividad térmica a 0º C de 0,035 W/mK y 
clasificación M1 de reacción al fuego, con grado de 
dificultad media y colocado superficialmente, 
totamente montado incluidos accesorios. (3/4") 
852,00 4,76 40,00% 2,86 0,24 3,10 2.637,79 0,15 127,80 4,80 4.089,60 7,90 6.727,39 8,69 7.400,13 
01.04.013 m.l. 
Aislamiento termico de espuma elastomérica 
anticondensación para tuberias frías de acero o 
cobre de 35 mm de diámetro exterior, de 20,0 mm 
de grueso promedio, con un diámetro interior 
aproximado del aislamiento de 16 mm, con una 
conductividad térmica a 0º C de 0,035 W/mK y 
clasificación M1 de reacción al fuego, con grado de 
dificultad media y colocado superficialmente, 
totamente montado incluidos accesorios.(1") 
501,00 5,21 40,00% 3,13 0,26 3,39 1.696,39 0,18 90,18 5,76 2.885,76 9,15 4.582,15 10,06 5.040,36 
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01.04.014 m.l. 
Aislamiento termico de espuma elastomérica 
anticondensación para tuberias frías de acero o 
cobre de 42 mm de diámetro exterior, de 30,0 mm 
de grueso promedio, con un diámetro interior 
aproximado del aislamiento de 26 mm, con una 
conductividad térmica a 0º C de 0,035 W/mK y 
clasificación M1 de reacción al fuego, con grado de 
dificultad media y colocado superficialmente, 
totalmente montado incluidos accesorios.(1"1/4) 
366,00 9,78 40,00% 5,87 0,73 6,60 2.414,87 0,18 65,88 5,76 2.108,16 12,36 4.523,03 13,59 4.975,33 
01.04.015 m.l. 
Aislamiento termico de espuma elastomérica 
anticondensación para tuberias frías de acero o 
cobre de 48 mm de diámetro exterior, de 30,0 mm 
de grueso promedio, con un diámetro interior 
aproximado del aislamiento de 26 mm, con una 
conductividad térmica a 0º C de 0,035 W/mK y 
clasificación M1 de reacción al fuego (1"1/2) 
102,00 10,58 40,00% 6,35 0,79 7,14 728,08 0,20 20,40 6,40 652,80 13,54 1.380,88 14,89 1.518,96 
01.04.016 m.l. 
Aislamiento termico de espuma elastomérica 
anticondensación para tuberias frías de acero o 
cobre de 60 mm de diámetro exterior, de 30,0 mm 
de grueso promedio, con un diámetro interior 
aproximado del aislamiento de 26 mm, con una 
conductividad térmica a 0º C de 0,035 W/mK y 
clasificación M1 de reacción al fuego, con grado de 
dificultad media y colocado superficialmente, 
totamente montado incluidos accesorios.(2") 
152,00 11,96 40,00% 7,18 0,90 8,08 1.227,55 0,20 30,40 6,40 972,80 14,48 2.200,35 15,92 2.420,39 
01.04.017 m.l. 
Aislamiento termico de espuma elastomérica 
anticondensación para tuberias frías de acero o 
cobre de 76 mm de diámetro exterior, de 30,0 mm 
de grueso promedio, con un diámetro interior 
aproximado del aislamiento de 26 mm, con una 
conductividad térmica a 0º C de 0,035 W/mK y 
clasificación M1 de reacción al fuego (2"1/2) 
259,00 14,12 40,00% 8,47 1,06 9,53 2.468,79 0,30 77,70 9,60 2.486,40 19,13 4.955,19 21,05 5.450,71 
01.04.018 m.l. 
Aislamiento termico de espuma elastomérica 
anticondensación para tuberias frías de acero o 
cobre de 89 mm de diámetro exterior, de 30,0 mm 
de grueso promedio, con un diámetro interior 
aproximado del aislamiento de 26 mm, con una 
conductividad térmica a 0º C de 0,035 W/mK y 
clasificación M1 de reacción al fuego (3") 
318,00 16,20 40,00% 9,72 1,62 11,34 3.606,12 0,38 120,84 12,16 3.866,88 23,50 7.473,00 25,85 8.220,30 
01.04.019 m.l. 
Aislamiento termico de espuma elastomérica 
anticondensación para tuberias frías de acero o 
cobre de 114 mm de diámetro exterior, de 40,0 mm 
de grueso promedio, con un diámetro interior 
aproximado del aislamiento de 26 mm, con una 
conductividad térmica a 0º C de 0,035 W/mK y 
clasificación M1 de reacción al fuego (4") 
134,00 26,98 40,00% 16,19 2,70 18,89 2.530,99 0,45 60,30 14,40 1.929,60 33,29 4.460,59 36,62 4.906,65 
01.04.020 m.l. 
Aislamiento termico de espuma elastomérica 
anticondensación para tuberias frías de acero o 
cobre de 165 mm de diámetro exterior, de 40,0 mm 
de grueso promedio, con un diámetro interior 
aproximado del aislamiento de 26 mm, con una 
conductividad térmica a 0º C de 0,035 W/mK y 
clasificación M1 de reacción al fuego (6") 
122,00 32,15 40,00% 19,29 3,12 22,41 2.734,02 0,50 61,00 16,00 1.952,00 38,41 4.686,02 42,25 5.154,62 
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01.04.021 U 
Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro 
nominal de 1/2", de 16 bar de presión nominal, con 
cuerpo de fosa, bola de latón y anillos de 
cerramiento de teflón, tipo 2, totalmente montada 
incluidos accesorios. 
90,00 1,60 0,00% 1,60 0,00 1,60 144,00 0,20 18,00 6,40 576,00 8,00 720,00 8,80 792,00 
01.04.022 U 
Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro 
nominal de 3/4", de 16 bar de presión nominal, con 
cuerpo de fosa, bola de latón y anillos de 
cerramiento de teflón, tipo 2, totalmente montada 
incluidos accesorios. 
76,00 2,26 0,00% 2,26 0,00 2,26 171,76 0,20 15,20 6,40 486,40 8,66 658,16 9,53 723,98 
01.04.023 U 
Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro 
nominal de 1", de 16 bar de presión nominal, con 
cuerpo de fosa, bola de latón y anillos de 
cerramiento de teflón, tipo 2, totalmente montada 
incluidos accesorios. 
116,00 3,65 0,00% 3,65 0,00 3,65 423,40 0,20 23,20 6,40 742,40 10,05 1.165,80 11,06 1.282,38 
01.04.024 U 
Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro 
nominal de 1"1/4, de 16 bar de presión nominal, con 
cuerpo de fosa, bola de latón y anillos de 
cerramiento de teflón, tipo 2, totalmente montada 
incluidos accesorios. 
22,00 4,88 0,00% 4,88 0,00 4,88 107,36 0,20 4,40 6,40 140,80 11,28 248,16 12,41 272,98 
01.04.025 U 
Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro 
nominal de 1"1/2, de 16 bar de presión nominal, con 
cuerpo de fosa, bola de latón y anillos de 
cerramiento de teflón, tipo 2, totalmente montada 
incluidos accesorios. 
10,00 8,45 0,00% 8,45 0,00 8,45 84,50 0,40 4,00 12,80 128,00 21,25 212,50 23,38 233,75 
01.04.026 U 
Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro 
nominal de 2", de 16 bar de presión nominal, con 
cuerpo de fosa, bola de latón y anillos de 
cerramiento de teflón, tipo 2, totalmente montada 
incluidos accesorios. 
14,00 11,88 0,00% 11,88 0,00 11,88 166,32 0,40 5,60 12,80 179,20 24,68 345,52 27,15 380,07 
01.04.027 U 
Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro 
nominal de 2"1/2, de 16 bar de presión nominal, con 
cuerpo de fosa, bola de latón y anillos de 
cerramiento de teflón, tipo 2, totalmente montada 
incluidos accesorios. 
6,00 39,13 0,00% 39,13 14,63 53,76 322,56 1,00 6,00 32,00 192,00 85,76 514,56 94,34 566,02 
01.04.028 U 
Válvula de mariposa, cuerpo de aluminio, mariposa 
de fundición modular y junta EPDM, totalmente 
montada incluida soporteria y accesorios (bridas y 
tornilleria) de 3", totalmente montada incluidos 
accesorios. 
10,00 40,33 0,00% 40,33 19,55 59,88 598,80 1,00 10,00 32,00 320,00 91,88 918,80 101,07 1.010,68 
01.04.029 U 
Válvula de mariposa, cuerpo de aluminio, mariposa 
de fundición modular y junta EPDM, totalmente 
montada incluida soporteria y accesorios (bridas y 
tornilleria) de 4", totalmente montada incluidos 
accesorios. 
3,00 54,20 0,00% 54,20 27,06 81,26 243,78 1,00 3,00 32,00 96,00 113,26 339,78 124,59 373,76 
01.04.030 U 
Válvula de mariposa, cuerpo de aluminio, mariposa 
de fundición modular y junta EPDM, totalmente 
montada incluida soporteria y accesorios (bridas y 
tornilleria) de 6", totalmente montada incluidos 
accesorios. 
10,00 78,93 0,00% 78,93 34,50 113,43 1.134,30 1,20 12,00 38,40 384,00 151,83 1.518,30 167,01 1.670,13 
01.04.031 U 
Válvula de retención de clapeta con rosca, de 
diámetro nominal 3/4", de 16 bar de PN, de bronce, 
tipo 2 y montada superficialmente 
2,00 3,97 0,00% 3,97 0,00 3,97 7,94 0,20 0,40 6,40 12,80 10,37 20,74 11,41 22,81 
01.04.032 U 
Válvula de retención de disco partido con bridas, 
disco de inoxidable, cuerpo de inoxidable de 
diámetro nominal 2"1/2 de 16 bar de PN 
2,00 13,36 0,00% 13,36 14,65 28,01 56,02 0,80 1,60 25,60 51,20 53,61 107,22 58,97 117,94 
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01.04.033 U 
Válvula de retención de disco partido con bridas, 
disco de inoxidable, cuerpo de inoxidable de 
diámetro nominal 3" de 16 bar de PN 
5,00 18,60 0,00% 18,60 19,82 38,42 192,10 1,00 5,00 32,00 160,00 70,42 352,10 77,46 387,31 
01.04.034 U 
Válvula de retención de disco partido con bridas, 
disco de inoxidable, cuerpo de inoxidable de 
diámetro nominal 4" de 16 bar de PN 
1,00 31,40 0,00% 31,40 25,26 56,66 56,66 1,00 1,00 32,00 32,00 88,66 88,66 97,53 97,53 
01.04.035 U 
Válvula de retención de disco partido con bridas, 
disco de inoxidable, cuerpo de inoxidable de 
diámetro nominal 6" de 16 bar de PN 
1,00 44,91 0,00% 44,91 34,50 79,41 79,41 1,20 1,20 38,40 38,40 117,81 117,81 129,59 129,59 
01.04.036 U 
Filtro colador de agua con malla metálica, con bridas 
DN 15, totalmente montado incluidos accesorios 
45,00 1,82 0,00% 1,82 0,00 1,82 81,90 0,20 9,00 6,40 288,00 8,22 369,90 9,04 406,89 
01.04.037 U 
Filtro colador de agua con malla metálica, con bridas 
DN 20, totalmente montado incluidos accesorios 
24,00 2,59 0,00% 2,59 0,00 2,59 62,16 0,40 9,60 12,80 307,20 15,39 369,36 16,93 406,30 
01.04.038 U 
Filtro colador de agua con malla metálica, con bridas 
DN 25, totalmente montado incluidos accesorios 
56,00 5,51 0,00% 5,51 0,00 5,51 308,56 0,40 22,40 12,80 716,80 18,31 1.025,36 20,14 1.127,90 
01.04.039 U 
Filtro colador de agua con malla metálica, con bridas 
DN 32, totalmente montado incluidos accesorios 
11,00 7,42 0,00% 7,42 0,00 7,42 81,62 0,50 5,50 16,00 176,00 23,42 257,62 25,76 283,38 
01.04.040 U 
Filtro colador de agua con malla metálica, con bridas 
DN 40, totalmente montado incluidos accesorios 
5,00 9,71 0,00% 9,71 0,00 9,71 48,55 0,50 2,50 16,00 80,00 25,71 128,55 28,28 141,41 
01.04.041 U 
Filtro colador de agua con malla metálica, con bridas 
DN 50, totalmente montado incluidos accesorios 
7,00 16,73 0,00% 16,73 0,00 16,73 117,11 0,60 4,20 19,20 134,40 35,93 251,51 39,52 276,66 
01.04.042 U 
Filtro colador de agua con malla metálica, con bridas 
DN 65, totalmente montado incluidos accesorios 
3,00 34,30 0,00% 34,30 16,12 50,42 151,26 0,60 1,80 19,20 57,60 69,62 208,86 76,58 229,75 
01.04.043 U 
Filtro colador de agua con malla metálica, con bridas 
DN 80, totalmente montado incluidos accesorios 
5,00 38,55 0,00% 38,55 21,68 60,23 301,15 0,70 3,50 22,40 112,00 82,63 413,15 90,89 454,47 
01.04.044 U 
Filtro colador de agua con malla metálica, con bridas 
DN 100, totalmente montado incluidos accesorios 
1,00 56,40 0,00% 56,40 30,26 86,66 86,66 0,80 0,80 25,60 25,60 112,26 112,26 123,49 123,49 
01.04.045 U 
Filtro colador de agua con malla metálica, con bridas 
DN 150, totalmente montado incluidos accesorios 
1,00 101,43 0,00% 101,43 39,06 140,49 140,49 1,00 1,00 32,00 32,00 172,49 172,49 189,74 189,74 
01.04.046 U 
Suministro y montaje de manguito antivibrador de 
goma, totalmente montado incluso bridas, juntas y 
tornilleria de DN 15 
90,00 5,90 0,00% 5,90 0,00 5,90 531,00 0,20 18,00 6,40 576,00 12,30 1.107,00 13,53 1.217,70 
01.04.047 U 
Suministro y montaje de manguito antivibrador de 
goma, totalmente montado incluso bridas, juntas y 
tornilleria de DN 20 
48,00 5,45 0,00% 5,45 0,00 5,45 261,60 0,40 19,20 12,80 614,40 18,25 876,00 20,08 963,60 
01.04.048 U 
Suministro y montaje de manguito antivibrador de 
goma, totalmente montado incluso bridas, juntas y 
tornilleria de DN 25 
116,00 6,88 0,00% 6,88 0,00 6,88 798,08 0,40 46,40 12,80 1.484,80 19,68 2.282,88 21,65 2.511,17 
01.04.049 U 
Suministro y montaje de manguito antivibrador de 
goma, totalmente montado incluso bridas, juntas y 
tornilleria de DN 32 
22,00 7,94 0,00% 7,94 0,00 7,94 174,68 0,50 11,00 16,00 352,00 23,94 526,68 26,33 579,35 
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01.04.050 U 
Suministro y montaje de manguito antivibrador de 
goma, totalmente montado incluso bridas, juntas y 
tornilleria de DN 40 
10,00 10,44 0,00% 10,44 0,00 10,44 104,40 0,50 5,00 16,00 160,00 26,44 264,40 29,08 290,84 
01.04.051 U 
Suministro y montaje de manguito antivibrador de 
goma, totalmente montado incluso bridas, juntas y 
tornilleria de DN 50 
14,00 12,65 0,00% 12,65 0,00 12,65 177,10 0,60 8,40 19,20 268,80 31,85 445,90 35,04 490,49 
01.04.052 U 
Suministro y montaje de manguito antivibrador de 
goma, totalmente montado incluso bridas, juntas y 
tornilleria de DN 65 
6,00 15,50 0,00% 15,50 16,12 31,62 189,72 0,60 3,60 19,20 115,20 50,82 304,92 55,90 335,41 
01.04.053 U 
Suministro y montaje de manguito antivibrador de 
goma, totalmente montado incluso bridas, juntas y 
tornilleria de DN 80 
10,00 18,69 0,00% 18,69 21,68 40,37 403,70 0,70 7,00 22,40 224,00 62,77 627,70 69,05 690,47 
01.04.054 U 
Suministro y montaje de manguito antivibrador de 
goma, totalmente montado incluso bridas, juntas y 
tornilleria de DN 100 
4,00 24,72 0,00% 24,72 30,26 54,98 219,92 0,80 3,20 25,60 102,40 80,58 322,32 88,64 354,55 
01.04.055 U 
Suministro y montaje de manguito antivibrador de 
goma, totalmente montado incluso bridas, juntas y 
tornilleria de DN 150 
4,00 39,89 0,00% 39,89 39,06 78,95 315,80 1,00 4,00 32,00 128,00 110,95 443,80 122,05 488,18 
01.04.056 U 
Suministro y montaje de valvula de equilibrado T.A. 
roscada con dipositivo de vaciado, totalmente 
montado incluso bridas, juntas y tornilleria de DN 15 
45,00 73,76 50,00% 36,88 0,00 36,88 1.659,60 0,60 27,00 19,20 864,00 56,08 2.523,60 61,69 2.775,96 
01.04.057 U 
Suministro y montaje de valvula de equilibrado T.A. 
roscada con dipositivo de vaciado, totalmente 
montado incluso bridas, juntas y tornilleria de DN 20 
24,00 81,97 50,00% 40,99 0,00 40,99 983,64 0,60 14,40 19,20 460,80 60,19 1.444,44 66,20 1.588,88 
01.04.058 U 
Suministro y montaje de valvula de equilibrado T.A. 
roscada con dipositivo de vaciado, totalmente 
montado incluso bridas, juntas y tornilleria de DN 25 
58,00 94,88 50,00% 47,44 0,00 47,44 2.751,52 0,60 34,80 19,20 1.113,60 66,64 3.865,12 73,30 4.251,63 
01.04.059 U 
Suministro y montaje de valvula de equilibrado T.A. 
roscada con dipositivo de vaciado, totalmente 
montado incluso bridas, juntas y tornilleria de DN 32 
11,00 134,99 50,00% 67,50 0,00 67,50 742,45 0,60 6,60 19,20 211,20 86,70 953,65 95,36 1.049,01 
01.04.060 U 
Suministro y montaje de valvula de equilibrado T.A. 
roscada con dipositivo de vaciado, totalmente 
montado incluso bridas, juntas y tornilleria de DN 40 
5,00 154,37 50,00% 77,19 0,00 77,19 385,93 0,60 3,00 19,20 96,00 96,39 481,93 106,02 530,12 
01.04.061 U 
Suministro y montaje de valvula de equilibrado T.A. 
roscada con dipositivo de vaciado, totalmente 
montado incluso bridas, juntas y tornilleria de DN 50 
7,00 206,64 50,00% 103,32 0,00 103,32 723,24 0,60 4,20 19,20 134,40 122,52 857,64 134,77 943,40 
01.04.062 U 
Suministro y montaje de valvula de equilibrado T.A. 
embridada con dipositivo de vaciado, totalmente 
montado incluso bridas, juntas y tornilleria de DN 65 
3,00 418,93 50,00% 209,47 16,12 225,59 676,76 1,00 3,00 32,00 96,00 257,59 772,76 283,34 850,03 
01.04.063 U 
Suministro y montaje de valvula de equilibrado T.A. 
embridada con dipositivo de vaciado, totalmente 
montado incluso bridas, juntas y tornilleria de DN 80 
5,00 772,31 50,00% 386,16 21,68 407,84 2.039,18 1,00 5,00 32,00 160,00 439,84 2.199,18 483,82 2.419,09 
01.04.064 U 
Suministro y montaje de valvula de equilibrado T.A. 
embridada con dipositivo de vaciado, totalmente 
montado incluso bridas, juntas y tornilleria de DN 100 
1,00 1025,80 50,00% 512,90 27,38 540,28 540,28 2,00 2,00 64,00 64,00 604,28 604,28 664,71 664,71 
01.04.065 U 
Suministro y montaje de valvula de equilibrado T.A. 
embridada con dipositivo de vaciado, totalmente 
montado incluso bridas, juntas y tornilleria de DN 150 
1,00 2190,58 50,00% 1.095,29 39,06 1.134,35 1.134,35 2,00 2,00 64,00 64,00 1.198,35 1.198,35 1.318,19 1.318,19 
01.04.066 U 
Suministro y montaje de válvula de seguirdad de 
recorrido corto embridado, de 32 mm de diámetro 
nominal, de 16 bar de PN, con palanca de 
comprobación precintable, con cuerpo de fosa de 
4,00 59,54 50,00% 29,77 48,93 78,70 314,80 0,60 2,40 19,20 76,80 97,90 391,60 107,69 430,76 
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acero, asiento obturador y tornillo de acero 
inoxidable, totalmente montada incluso accesorios. 
01.04.067 U 
Suministro y montaje de manómetro para agua, con 
baño de glicerina, escala 0-6 kg/cm², y esfera de 100 
mm, totalmente montado incluida válvula de servicio. 
16,00 17,53 45,00% 9,64 0,00 9,64 154,26 0,20 3,20 6,40 102,40 16,04 256,66 17,65 282,33 
01.04.068 U 
Suministro y montaje de termómetro de capilla de 
110x36 mm, escala 0-120, totalmente montado 
incluso vaina. 
16,00 32,32 45,00% 17,78 0,00 17,78 284,42 0,20 3,20 6,40 102,40 24,18 386,82 26,59 425,50 
  
Total sub-capitulo 01.04 
      
63.766,17 
 
2.165,35 
 
69.291,20 
 
133.057,37 
 
146.363,11 
  
 
                
01.05 
 
CONTROL DE CLIMATIZACIÓN 
               
                  
01.05.001 U 
Suministro y montaje de instrumentación, de los 
elementos de campo destinados al sistema de 
control centralizado del edificio y conjunto de 
controladores (configurables y programables) y 
armario para la instalación. Para el control de la 
instalación de climatización según descripción de la 
memoria 
1,00 7012,62 0,00% 7.012,62 0,00 7.012,62 7.012,62 0,00 0,00 0,00 0,00 7.012,62 7.012,62 7.713,88 7.713,88 
01.05.002 U 
Suministro y montaje de instrumentación, de los 
elementos de campo destinados al sistema de 
control centralizado del edificio y conjunto de 
controladores (configurables y programables) y 
armario para la instalación. Para el control de la 
instalación de climatización circuito de fan-coils, 
según descripción de la memoria, en el apartado de 
instalación de baja tensión, sistema de gestión 
centralizada, componentes del sistema. Totalmente 
instalado. 
1,00 16376,07 0,00% 16.376,07 0,00 16.376,07 16.376,07 0,00 0,00 0,00 0,00 16.376,07 16.376,07 18.013,68 18.013,68 
01.05.003 U 
Suministro y montaje de instrumentación, de los 
elementos de campo destinados al sistema de 
control centralizado del edificio y conjunto de 
controladores (configurables y programables) y 
armario para la instalación. Para el control de la 
instalación de climatización circuito de 
climatizadores, según descripción de la memoria, en 
el apartado de instalación de baja tensión, sistema 
de gestión centralizada. Totalmente instalado. 
1,00 23104,53 0,00% 23.104,53 0,00 23.104,53 23.104,53 0,00 0,00 0,00 0,00 23.104,53 23.104,53 25.414,98 25.414,98 
01.05.004 U 
Suministro de hardware y software con las 
correspondientes licencias para el control de los 
elementos de instrumentación de control. 
Completamente instalados, conectados y 
funcionando, entre los cuales hay un PC Pentium IV 
con pantalla, una impresora y targeta para conexión 
con la red LonWorks. Según descripción de la 
memoria, en el apartado de instalación de baja 
tensión, sistema de gestión centralizada. Incluye 
material auxiliar de montaje y arquitectura. 
Totalmente instalado. 
1,00 4136,49 5,00% 3.929,67 0,00 3.929,67 3.929,67 50,00 50,00 1.600,00 1.600,00 5.529,67 5.529,67 6.082,63 6.082,63 
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01.05.005 U 
Gestión Bus LonWorks, con Switch Multiport 
LONWORKS 2x FT-10, Terminación para Bus FTT-
10 y Créditos para ser usados con el SofWare 
LonMaker (o equivalente) (herramienta de 
configuración de redes con protocolo abierto 
LonWorks). Según descripción de la memoria, en el 
apartado de instalación de baja tensión, sistema de 
gestión centralizada, componentes del sistema 
5.9.3.03.02. Totalmente instalado. 
1,00 1260,53 5,00% 1.197,50 0,00 1.197,50 1.197,50 10,00 10,00 320,00 320,00 1.517,50 1.517,50 1.669,25 1.669,25 
01.05.006 U 
Tareas de ingeniería, programación y puesta en 
marcha de las regulaciones y control. Incluyendo 
diseño de las pantallas de los puntos interactivos. 
Según descripción de la memoria, en el apartado de 
instalación de baja tensión, sistema de gestión 
centralizada. 
1,00 9070,25 5,00% 8.616,74 0,00 8.616,74 8.616,74 0,00 0,00 0,00 0,00 8.616,74 8.616,74 9.478,41 9.478,41 
01.05.007 U 
Instalación, cableado y conexionado de todos los 
elementos de la instalación de control. Según 
descripción de la memoria, en el apartado de 
instalación de baja tensión, sistema de gestión 
centralizada. Totalmente instalado. 
1,00 22675,74 5,00% 21.541,95 0,00 21.541,95 21.541,95 0,00 0,00 0,00 0,00 21.541,95 21.541,95 23.696,15 23.696,15 
  
Total sub-capitulo 01.05 
      
81.779,08 
 
60,00 
 
1.920,00 
 
83.699,08 
 
92.068,99 
                  
01.06 
 
SISTEMA MICRO-COGENERACIÓN 
               
                  
01.06.001 U 
Unidad Dachs HKA G5.5 micro-CHP, combustible 
gas natural, adecuada para la conexión en paralelo 
a la red eléctrica (conexión 3 fases) con los 
siguientes accesorios "plug&play": 
- MSR2 panel de control completo con módem 
integrado (opcional módem GSM). 
- Metro manguera flexible de gas, con válvula de 
bola de cierre manual de 1/2" (BSPT hembra). 
- Set mangueras flexible (ida y retorno) para agua, 
c/u con válvula de bola completa de 1". 
- Válvula de seguridad de agua completa ajustada a 
3 bar. 
- Sensor de temperatura de agua en el retorno con 
clip fijación (para ser montada por el instalador). 
- Pletina fijación de suelo y pernos de fijación para 
unidad micro-CHP. 
1,00 17.740,00 0,00% 17.740,00 0,00 17.740,00 17.740,00 22,00 22,00 704,00 704,00 18.444,00 18.444,00 20.288,40 20.288,40 
01.06.002 U 
Condensador Dachs de humos de combustión. 
Contribuye a aumentar hasta 3 kW de potencia 
térmica adicional (salida humos plástica DN 80). 
1,00 1.605,00 0,00% 1.605,00 0,00 1.605,00 1.605,00 22,00 22,00 704,00 704,00 2.309,00 2.309,00 2.539,90 2.539,90 
01.06.003 U 
Circulador Dachs ajuste caudal automático 
Para presión hidráulica externa > 20 mbar (para 1-3 
Dachs) 
1,00 278,00 0,00% 278,00 0,00 278,00 278,00 22,00 22,00 704,00 704,00 982,00 982,00 1.080,20 1.080,20 
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01.06.004 U 
Depósito de expansión cerrado de membrana fija 
VASOFLEX 8/0.5, presión máx. trabajo 3 bar. 
1,00 32,80 0,00% 32,80 0,00 32,80 32,80 22,00 22,00 704,00 704,00 736,80 736,80 810,48 810,48 
01.06.005 U 
Depósito acumulador solar AS 2000-1 E (con un 
serpentin) 
Interacumulador  vertical  para  almacenamiento  y  
producción  de  a.c.s.  con  alta  superficie  de 
intercambio interior, marca BAXIROCA. Volumen de 
acumulación 2000 litros. Boca de inspección de 
diámetro  480  mm.  Acumulador  y  serpentín  de  
intercambio  de  acero  esmaltado.  Aislamiento  con 
espuma de poliuretano  de 100 mm, envuelto con 
una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de 
magnesio incluido. Termómetro incluido. Presión 
máxima en a.c.s. 8 bar.  
1,00 6.082,00 0,00% 6.082,00 0,00 6.082,00 6.082,00 22,00 22,00 704,00 704,00 6.786,00 6.786,00 7.464,60 7.464,60 
01.06.006 U 
Envolvente depósito acumulador 2000 litros (para 
interior) 
1,00 333,00 0,00% 333,00 0,00 333,00 333,00 22,00 22,00 704,00 704,00 1.037,00 1.037,00 1.140,70 1.140,70 
  
Total sub-capitulo 01.06 
      
26.070,80 
 
132,00 
 
4.224,00 
 
30.294,80 
 
33.324,28 
  
 
               
  
TOTAL 
        
3.387,21 
  
481.062,12 530.852,74 
  
 
           Coste total VentaTotal 
Tabla L.1 – Tabla de costes de la instalación 
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M. Anexo: Planos 
El plano PFC.00 muestra la estructura civil del hotel. En el se pueden ver las vistas exteriores 
así como algunas secciones interiores. 
INDICE PLANOS 
Número de plano Plano Tamaño 
PFC.00 Vistas exteriores y alzados interiores A1 
   PFC.01 Planta baja - Clima A1 
PFC.02 Planta primera - Clima A1 
PFC.03 Planta segunda - Clima A1 
PFC.04 Planta tercera - Clima A1 
PFC.05 Bajo cubierta - Clima A1 
PFC.06 Cubierta - Clima A1 
   PFC.11 Esquema hidráulico general A1 
PFC.12 Esquema hidráulico - Producción A4 
PFC.13 Esquema hidráulico - Micro-Cogeneración A4 
 
LEYENDA 
COD. Modelo 
 
COD. Modelo 
 
COD. Modelo 
ENF McEng Evo 177.2.ClA-XN 
 
A1 TD-6000/400 
 
RR-1 RH+O+M+FC AA 400x300 
CAL CPA 500 
 
A2 TD-4000/355 
 
RR-2 RH+O+M+FC AA 1200x150 
MCO DACHS 
 
A3 TD-4000/355 
 
RR-3 RV+O+M+FC AA 900x200 
CL1 CLA2015/2 
 
A4 CGT/4-500-6/12-0,75 
 
RL-1 GLP-BE+1+O AA 1000x100 
CL2 CHW-640 
 
A5 TD-4000/355 
 
RL-2 GLP-BE+1+O AA 1000x150 
CL3 CHW-455 
 
A6 TD-4000/355 
 
RL-3 GLP-BE+1+O AA 1000x200 
CL4 CHW-355 
 
A7 TD-4000/355 
 
RL-4 GLP-BE+1+O AA 1500x100 
CL5 CLA-2010 H 
 
A8 TD-100/160 
 
RL-5 GLP-BE+1+O AA 1500x200 
FC1 CF-51 
 
EH CGT/4-400-6/36-0,55 
 
TI-1 TEI+CC 14" 
FC2 CF-41 
 
E1 HCTB/4-560-B 
 
BE-1 BEC - 100 
FC3 CF-31 
 
E2 HCTB/4-400-B 
 
BE-2 BEC - 160 
FC4 CF-21 
 
E3 HCTB/4-560-B 
 
C1 SKC-C/ MA 100 
FC5 FLS 1150-TFV 
 
E4 CGT/4-500-6/38-0,55 
 
C2 SKC-C/ MA 200 
FC6 FLS 850-TFV 
 
E5 HCTB/4-400-B 
 
C3 SKC-C/ MA 315 
FC7 FLS 350-P 
 
E6 HCTB/4-400-B 
 
C4 SKC-C/ MA 400 
FC8 FLS 350-TFV 
 
E7 TD-4000/355 
 
C5 CRA-MS 612x1012 
FC9 FLS 150-P 
 
E8 HCTB/4-400-B 
   CS1 FCSA -20-2T 
      
 
